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 ̂ Pídanle catálogos ilusbados. 




A  l a  a c e t e n
Como arroyos tríbi%rip5f de río que 
afluyen á enriquecer su Sigüeñ' lle-
rgando á esta redacción, brá éii iCí^na vérbalj 
íora esema, casos y fntfcedent^^ qíel38! 
ívan a impedir dar de maño durante a í^ n  
,tiempo a esta tarea de evidenciar ante el 
^publico la conducta del Arriendo de los ari 
^bitrios municipales, etj la,pprte concerniente 
*á las cédulas^ que es, sin duda, donde ha én  ̂
contrado mayores medios y más anclio cam-̂  
po para los abusos. ;
, Machísimos de los caslos qué sé nps pré- 
sentán, son idénticos ó Sémeíañtes á los ya 
expuestos y comentados,, por lo cual sólo
que en-las oficinas del Banco le han asigna-' 
do en concepto de grátifícación. |
Hay que fijarse en que ni antes ni duran- 
(ieiOs, seis: últimos meses d e '1908, á cuyo 
elucido cofí^^ndéñMSeéáttlñs, él jbvén 
Oliver tenia sueldo ni irjemuner^pión alguna, 
pues dicha'gratificacióhrdev25 pesetas meñ' 
suales la empezó á percibir en el ihés de Fe­
brero déi afló ñctúal^^rj  ̂ '̂ 31 
Pues bien, la Empresa arrendataria de los 
arbitrios, i e  irsidí como defraudador: en la 
cédula dél año 1908 y  lé réclama: 1‘95 por 
la misma;,3‘90 por el duplo; total: 5‘85, A‘ 
deducir: 0'97'; qued^ á ingresar; 4‘88,
¿Quétalelieasó?!: '^
iDígáse sinceramente y  con írañqüeza sí 
*JP ep pna mala vergüenza que taí Empresá,* 
coino la poderosa, como la rica. cpmo la in­
fluyente, como lá privilegiada, cómo la  ara-' 
parada de los arbitrios munieipales de M á 
se expongá á salir^d^ este modo á la 
espéctaeión pújblica y  áí>é§carñió de o p i­
nión por miserables 4 pesetas 88 céntimos,, 
que violenta, indebida (|ilegaímente preteif- 
de cobrar, confOrme qi^da4®mostrado, eñ 
este casol * ^
No hemos de preguntar ahora: ¿Se pue­
de llegar á más? Preguntaremos, por que es 
lo que cuadra: ¿Se puede bajar álménos?
“ ¡Ck»raetéf un abuso,íórna ilegalidad de esa 
índole por suma-tan insfghifícanteh.. Si ¿t
rB üoujüa^  w  V M o a d a s . . . .
T; ^ n t z n e r ,  M e r th e i i^ ^  W e h e l e r  y  W Ü s b n , P f a f f ,  , ■ ;
E s t r e l l a ,  e tc .  e tc . ,  g a r a n t i z a d a s  p o r  d ie z  a ñ o s
« r  ' A 'i»' y  á  . j p l a a B o s ' •
V e i i t a  t í ©  a g u j a s  y  a G e é s ó P l d s . - - 0 b i n : ^ d a t u F a s  e e o p ó m i c a s
Subsanarse. ' haja de
Y 5.* Las solicitudes para las inclusiones de- 
ben contener laexpresiQñ del nombte. edad, pro­
fesión y domitíiUnde: los interesados. >
la aDoiiiíloii OS I6S consunios
Hemos leído con ¡a debida atehcióa las ob
,  íefYaciqiies que El Defensor ̂  C onm útente  
ha dedicado á lá conferéheia dada por don Pe^ 
10 Gómez Chalx en el Circulo RepubllCáno 
acerca de la supresión de tos consumos.
_ Nuestro distinguido colega apiahda jÉ'¿íln- 
ciplo la Idea, si bien opOise algunos reparos y 
*** mpdlfícacionéi que considera nece­
sarias pára^que el proyecto sea viable.
Y termina exp i^gdO  i^  conveniencia de 
celébrar una reunión en qué fueran ojdós los 
^ : Áiitifttas i cOipOíaGlóñes fy 
sé ai8Cütie9e ampliamente é! asunto.
Los concejales répuhiteanas! electos abrigan 
ese propó8it9„y soJicitaíán dél Ayuntamiento, 
como^ manifestarqn banquete *del día 23 
Mayp,.di^ Sé í,ájbf^í.ua% míórinicíón, ¿en 
das las corporaciones. ‘que toe i , céníros yísocte
Inform es; de c.omLlsiones 
Son aprobados los sigolentes:^' “ ',
G é ít  dé Policía Üíbansvréférenté á , la; ám- 
pljación i e l  alumbfadQ fíéfkto
d|Xqyfa% hasta Ja .
,: flíe la |!eiímoíeñda,en eSptífd de Já Junta’, del 
Censo giectomi réiaocjoMdo con lo? ifabsíós 
préátSdoS ponéL Secrétarioidejeste; organismo- 
p e  la misma, en Idem de doniEmilio^ P o é^  
daí0 í réfóti vo á  la- cóncéSiSh de un .«ocoif óí 
.De la de Ornato, sobre raediéíóñ'y' VálOráí. 
ción deiíerrénos, eonnibíiírddlW .del!ñp^ 
deja casa núnu-21.calle.deJ§anía 
p e  la misma, en instancia de don Juaa Aríoh 
naiiielativo á la demolición y reconstrucctón 
dejla casa núra. 84, calle de la Victoria.
pe  la misma, en el proyecto de detalle áO 
iaa obras del Paseo de la Farola,con .motivo de
12
dtde» obteiaa. crémtoa v /'üafsíóa Tw-í;i„«áT« § oí  a i r p a  l  r i .  i  ,
deséen  ̂piwdan expónerv y» Orálméntéj^ya por I nueva linea dé los Subur4
. J ^ o j a  piáJD iG 0  y  
R lo j0 B s p i u á i 0 iÍBO ' 
PE LA :
. ,-;^pÍcoia :d®i,jSfórí® d e  BépaM^ ■ 
De( venta’en todos los Hoteles, Restauranti 
y Ültramáriébs. "
iNi^RMAaóÑ Militar
escrito, su conformidad ó'díscOaf'órmTdaí^cS ̂
él peñsalnientQ De la ralsma^ en solicitud
En la secretaría /.del •.Gobierno rtiiíitar de esta 
capital débén * prcfientar8e,;para'un asunto, de Inte- 
SítWadea'/delbataUó» Cazadores de Ta-
X • . > i ^ .116, Franci scoRí mónR
Contááo, de de limesná se lo h“W Í-| y ,e c o » s t ,e c c is J -^ “f«̂ ^
ramos dado al ArricAiíO... . iderecha íetSitir ¿  64, calle de Torrijos y 7 ̂ esde el dia de hoy quedan autorizados los sefio-
Preténdér cobrar con acue1da8Ía^S?níín?ríí*M i»^^®  ” /lde*vera5o para usar uniformelina Ha i<n> al PíprH'ii® I *, f.Sdeverano, debiendo-Ilevarlode8de íamisma'.fe-
esto efectuado, será predM^ ífeha la tropa coalas condiciones marcadas en la
CIO deí908 a quien se había í)rovi5tP oe J3|bleménteconvocará corporaciones y gremios J  Hel Sr. Teniente de Alcalde, D. Rafael de junio último y teniendo en cuenta
que le éorresppndia de 11.  ̂clase¿ alegandá| Y tanto en la inforraa^íóii previa, si se-fé-^llí» proponiendo !a instalación de dos “ - ■ •
de María Cristina, la simpática señorita Elena 
Téllez Vaca.
^ L a  c a sa  de Xiaeios.—Desde hace varios 
días circula cqia iñsiatéhciá el rümor de que se 
ha operado ún hótablé cambio en el alto peréb- 
naldéiacasaLários.
picew que han sido jubilados y, por consi- 
gutentcjjediraaqs del servició activo de la ca-
Ofrecér a r  público las variadas fases, las 
múltiples foirn^s de abusar de que se vale
la razón de que desde Febrero de 1909 dis­
fruta una gratificaciótt de 25 pesetas mén-
, suelve abrirlaj c ó m o q u e  8i4 l8*’®*e3 á la entrada del Camino Nuevo,
gañ A Ia m!sma,: eípe{amós qqe nuestro colega i Se aprueba, después de breves frases de su
ttrataremps, de lós qué résultén nuevós, paralsuales, es llegar ál último, al más vergonH^i^^f^ttsor del, Córítribuyerite prestará, á Jaléu^f apoyándola.
_.i .  , . , zoso extremo del abuso y déla y. los entusiawm̂  Teniente de Alcalde o. Jua.̂
;Oué tiene míe ver en e«sfe ra«!n tiara lâ ®®" ^“® »íempre ha pfitrocinado l88 80lucio-!B2»it«2 Gutiérrez, propomcntio la refofitia dé
articules de Jas O/denanzas MüíiIcí4el Arriendó.
Vaya un caso nuevo.í t
El modesto vecino de Málaga Juan Ruíz 
Ortlz, 4e oficio cantero, , que vive hoy éñ 
;JHuerto de| Conde 13, y antes^habitó en la 
calle de la Peña 10,i^Tecíbió la-hojaM}el par 
jdrón para las cédulas personales; dijéronle 
Cfue en fella tenía que consignar los nombres 
\de  ̂todo» los indivíduós de smiamilia,^y el 
hombre, en este caso con toda la bíieba fé 
de la ignorancia,-ñi corto ni perezoso inscrii- 
. Sjió en el padrón á cuantos parientes Dios le 
.Jiabia dado, táhfo los qüéyfvén comét en
llegí^ áinscribir' también á sus difuntos por 
que m? sabrá,á punto fijo, dondé’habrán ido 
á parar. -
'• El casi) es qneél bueno de Juan Ruíz, sé 
inscribió él en éí padrón de téduías, y luego 
•á su madre, qué Vivé «« su cbmpafila,^y desr
pués á uña hermana qué nb habita conól y 
se halla de doméstica en caŝ  ̂P® anos seño­
res particulares; é inscribió aMí^sraío á un
éxácíón de céddlás dél' éj'él'ciéió dé 1908, |  
el de 1909? ¿Dónde está ja  ley que, fiiliéda ̂  
amparar esas-enormidades?...
siga lá^m p arrendataria de los^
pales.
Queda sobre la mesa.
Otra de dicho Sr. relacionada con e¡ Regis-t 
mentó dé JOs Tranviss de ésta cspitaL, éU 1 
que se ceasuran los fsbusoi que comete lâ Emarolfribá ppÑse camino, y bien pód La sesión dé
al fin de la jórnadR, «i anjes no sé éncuenfraí Bajo la presidencia  ̂ áel alcalde accidentali ̂  frecueatés  ̂aiíéráeiones
con su mereeidó,-que está actuando sobre | señor Revuelto Vera, celebró ayer-SéSión" de mareh% ̂ Irrogando cea ello gíaveil
una población donde colectivamente se ha í segunda convocatoria*la Corporación MuniilP^^f , J
perdido .uanfopodiapérderse. |clpaK“ V. v - - 1Í El,.aeHor,Beojlea apoya eateasamesle
* - Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores concejai 
fes; Víñad idéli Plñoíí GairCía’ Souvhón, Benite;
Mpacaasa ■ SlŜ3̂3M i
f moción', haciendo i coñsíderaciónés 
[;mi8ttia, qué íq ^ ó :^ rd b ^
. Las‘coznjsÍÓnes4̂  ̂’ qbastós
9Ú<
i Gutlérmn.Gaiafat jMénb, Rodriguér̂ M̂ ^̂ ^̂  TerniMada i r  órd^ rdé! tílaV ei teñor Viñas; 
Peñas Sánchez,. Martin Ruiz, Mesa C ueaS Pet Plnó, qttéhabfa>301iéimdola'baííbís-IS^La cénferenda dé-D. Eduardo J. Navarro en
el escrito de dicha autoridad de 12 dei actual.
—Por eTEotado Mayor Cemralse ha ordenado 
el transpprte á esta plaza,para su reexpedición á  la 
de Melllla, de cuarenta y siete tiendas de campaña 
dobles qañoneras. vi
.v i .‘ Servicio de la plaza para hoy
Parada: Boibón.
Visita de Hospital y proviglones: Borbón, cuarta 
cábltán. “
..Tálla en la Comisión Mixta á las 13, tres sar­
gentos de Extremadura. '
El aguá dé la Salud de Lánjarón conviene á todo 
^  que'por 8r|irofesión lleva vida s^entaria y
Íioríálta de eiercido no hace de un modo cbmple- oladigéitióm-^MoIlnaLario 11.
gBgat
H^r^ól^praM tóñncfpaíñ-iiaña éíoniiñgo Sáncíiéi :^& l^ósá;óÓ,^q{ié vmá,,x.. ■ : - i p r c j s i d e n e i a ''su*casa> cuanto los que están auseñtéá; no veiiíará sobre rós íéMás: rrú&á/o y ¿apífaZ,>gaíérya'S]^^^
^Acta-
hijo que tiene; sirviendó al rey en la
y  que está navegandoqpor esos mares, á úñ^ 
hija rechuíJá en< las Oblatas de jéraz dé! 
la Frontera (provinciñ de Cádiz) y ;á otral 
. ;h¡jaíasilada en.ei’COíivéritchdéSári Gaiios dé? 
,«sta ciudad*
Asociación^ dentro del gener&í 'qiié vletíé de-
■ feV featyo': Sí; ^  S íééh iw  t e t a '  
tfí Directiva del Circulo invita á los córíeilgio-l u
naiíos y á Jas Sociedades y Centros obreros I Ofició dél Gobleínó'cii?!! de'festa provincia, , ....... . . - .  ..
de la localidad. : . , rtrasldandp ogden telegráfica del .5?. Mimaíro||®? to*'*éltas qué'observen en la expendlclón
El acto dará principio á Jas ocho y media defde la.GóbémáÓÍÓaVíéramcmw^^^  ̂el Informe |a4pan; ' '
¡a noche, siendo Ia>cnírad8 pública. ’ | 6miírdq;pdr.elJnspectOK p^^ de Sahl-Í señor Viñas mterera que vuelvan á ejer-
' i®®! comisionas de
:8Íjmfb'Ror.Ja;pqmMi6ñ F í̂'ñ^
|f l  ,ÍO ^elativp^ájas fúñcÍqn§s¿qÜ8cempéCé9^^^  ̂
:|»8 comisiones de ábáátói. "
;S El señor Revudíto Véra dice que esas comN 
^oaes, á virtud dé So legislada últimamente se 
ládmjnsn Gomi^ciae  ̂de Repeso, pafá añall-
liaíós.
"Otro álá dicha ítópéríóí̂ î̂ ^̂  féfetivó á
t e n e i a  y IJas espécieide la^tercera Ja que pasan^de iRánsItó pozM á pobríÉÓUi
iteryleisn ;,en, ,el p’ebaíe los .señqres. Calafs t 
íeñllez Gütiérrez, pasañdÓ' érasüñtÓ á la
Son milch08l08’;?«® ^an covenciéndose deque 
............. "*<̂08 el naeso no está en lasen la cuestión de Marrut- , , . .  . _
relaciones hispanomarroquíes, ®lno en las hispa- déjjíonsumos. 
nqfrancesas, porque en realidad Y® - ??• ‘®*
Después'deleidOí el,Sr.: Caíafsí solícita, y |tl!nsmeníe por el señor Viñas, 
asi se acuérde  ̂qué sé lé dé trasladó ai Gober-1 I Sobré nn oofiiz&to
dé iiM Bii-
A  L O S  E L E C T O R E S
Todo ciuíSadano con derecho á sufragio tiene el 
deber de velar por Ja purificación del censo elec­toral.
Va á procedetse á la rectificación anual de dicho 
censo, y para todo cuanto se refiere á reclamacio­
nes, inclusiones y exclusiones, los electores deben 
tener presente lo siguiente:
Las listas del Censo se expondrán al público 
desde el 25 de Junio ai 4de Jutio inclusive de cada 
año. Además se anunciarán al vecindario ppr pre-’ 
gón ó por los medios en cada localidad.
Durante los éxprésádbs días «é admitirán en 1»
|a  los SréS; Doa José Jiménez Astdrga, Doo¡ 
Laureano de! Castillo, Don Manuel Souvlrón 7 
Don Luis Cátvéz, éncargáñdosé interinaméníe 
de la csjt y de la direGÓión de los negocios de 
dicha opulenta casa Don Federico Hei'tón,
No sabémús lo que habrá da cierto en estos 
rumores; lo que si podemos afirmar es que 
ellos circuléis poli Ja población Con caracteres 
dé veracidad',á decir de las personas que se 
se suponen bien enteradas. ^  .
. , . « 1':*“®?®*“*'“ °.- J“”® OroiS». vecino ®®. Májaga, ha presentado solicitud pidiendo 
38 pateBenefas para una mina de hierro con el 
nombre «Precaución», sita en ei paraje €El Hi-
S S a f F Í S i í
y'ac^téé^H álláadose vacantes las Siúb- 
delegaciones dé medicina del partido jud’á a l  
de Á!ora,y de’iarmscia de ios pSrtidós mffiá- 
IM *  AtcWdbni,, Ertcpoíia. y Vélen ¿ í S .  
aco^óJa Junta provincial de Sanidad énsii 
sesión de 11 del actual, sacar á concurso 
provlaión de, dichas plazas con a S K  lo 
preceptuado en IOS artículos 2y3del reéia- 
ínenío para las subderégaciones de 24 de Toifr» 
^dJ848, él ;60 y 62 dé la ley de sanidad t í e ^  
de ^ de la
Así se hace público para que laspemónas 
que se crean con derecho á lOs r e f e r id S S  
gps; puedan solicitarlos en término de treinta 
dias, remitiendo á la secretaria dé esta junta
¡ fu S K
Gobernador civil, Sr. Fer- 
dictado una circular relaclo- 
® higiene de las escuelas públicas 
interesa de los Ayuni¡ .̂ 
mientes etfiel cumplimiento de todas las raew
!oíf*WrÍl°'T ‘®® ®̂®̂®8 J««n velao Féndón; José Pérez Luque, Teresa Queso R»jeda
Zsragora, Dolores Mateo Criado Fraiicisco 
^ u q e l Saura, Navas, Juan 
Martin Mudpr y José Ji-meRezQieca.
poseción.- Ha tomado pose-
junta municipal dpi Censo cuántas reclamaci^Ha j éatútaLt^^vfgfenfe remenf^mlnl»seprespíten sobre inclusiones, excíúsióneírA^^ viceme espía Laturia,recientementeCflpfnnPC Ha Arrnfiza >..0tificaciones dé errores, reC'i
El dfa 5 de Julio, ó'sea el slgul^-^ i * i 
ción del plazo de expos^^;,.^
Dtro dé̂  la propia süioiídsd, rélaeioaado|cIpíopieda^ doh í S i á S ^
!* * '{ «  ne & p & ^ con  vario.
municipales deL listas,ías Juntas
t reS',..uáeione8 y admitir los documentos iustifica- 
'tivos de Iss mismas.
El día 7 de Julio, jo ,más tarde, remitirán á la Jun­
ta provincial del Censó, informadas, todas las re-; 
clamaóiones, con las listas correspondientes.
El dia ■ ■
ráú en
nombrado.
Denunclá.—Ha sido denunciado el cabre­
ro Juan Qíliz Diaz, por infringir las ordenan­
zas niunicipales,
Baferm o.-Se encuentra enfermo de una 
afección á la laringe, nuestro particular amigo 
don José Tíemó:GonzáIeS «ra»go
Ceíjbjrar^m.01 su pronto rpstablqpimiento.
Bscándulo.________ _____________  ______  -E n  JaoaU ed^SantaA naes-
a 10 de Julio las Juntas provinciales decidí-5 caadalizaron ayer Rafael Avila Ramírez y Ana 
sesión pública lo que proceda sobre las re- í Claro Jiménpz, siendo detenidos en la oreveii-
JEI pobre hombre no supo lo qüe^sé. bizol
En efectOi llegó 'la  hora de próveérse de fv.m-v- v.. .,,vian «o
ciudadano que va á cumplir sus deberes hagan allí lo qué quiéran. S^cómikió^ t t  7 r v , < v , ,, f  S
'd e  cofttribüyenté, á lás ofídnas del Arriéhdoj Lo que ocurre, és que ios europeos sé estorban los de Jos individuos á | e o s  B om beros.-M afíana, realizará dife^
i  fin de adquirir s» cédula y la  de su m adreJto» unos-¿los otros,, según sus fuerzas. A España ^M en d icac io n es termlnaatés^ j En tahto llega el 25 de julio, los repubiicanosk®®*®® ejercicios el cuerpo de bomberos en In
pero Jque si quiéresl allí le di/eromque: noí ,, j  ^  . «------ ----------o— -es el medio de conciliariepodiEn dar'ninguna,si no sacaba todas las| reses encontradc,s? Ni el, Megtizen
‘ correspondiéntés á las personas que figura 
ban en el padrón.
En vano cohombre explicó el caso; Tué 
inútil qué se empeñase en demostrar an  ̂
t error de incluir eniehpadMrt á pérsonaó quejf 
aun siendo de su familía,j ni vfvíah ‘Oon 
ni debían sacar .cédula por que su condición 
vcsocial les eximia de ello. La cédula de si|; 
hermana la sacarían los amos á quienes ésta! 
servía; su hijo, como soldadó de Marina, 
está exento deltributo; en igual caso hár» 
llanse stié hijas, úna résidénte én Jerez y laé 
"dos recluidas eñ éstabléóiiniéhtos réiígiosósj
inútil ío4q; vAl^l^^Stás razópes; ese pobrq 
^Vecino sé qúédó sin sú céduía.y sin la>de su
„ ji;iadre  ̂ y áhqra.está esperando que de un 
üpik á ptro Jq, vayan á embargar como d ej 
framucior, por el impofté dé las cédulas, y 
del duplo de i^las,9Correspondientes á toda| 
v iesas peraonas que él incluyó erróaearaént| 
"en el padrón. j
ij Pero es lo qua dice el interesado: «iGoraî  
no embarguén mi persoria y la de mr mádré, 
• mo se qué van á embargar en miJipmiCjfiqIl 
No tenga cuidado, por que coraó já  léy 
ampara al Arriendó éh todo'cuánip hqcey ya 
' eiicóntrará^médiódé émbárgarléi aunque nó 
^sea más que las cuatro sillas y los cuatro 
4rápds que tenga en su casa* , s -
¿Para qué, sino para estos casos, está 
iiían terminante esa ley á la que el airen- 
datario se ajusta tari ejíactamertte ^ómo^^m 
pupila al ojo?
***
Otro caso que prueba cuánto y de 
forma alambica el Arriendo para no de^ 
aprovechar ni siquiera una mísera peseta, 
aunque para sacarla tenga que 
práctica los procedimientos más absurdó^^ 
ilegales;
. El jovén, ̂ nienpr d? edad, don Enrique 
' Oliver RóSadó, qüe vive con sus padres en 
calle peí Molinillo del Aceité n.® 6, éntró 
4 iace unos seis meses de meritorio siri suel­
do en esta Sucursal del Banco de España^ 
anteriormente había sido inscrito ért el pa- 
" Jirón de cédulas‘y obtuvo ja de II .* clase, 
de 0'97 céntúnps qué íe epri^pondía par|
, él éjérciéío dé Í9(J8.
, Pero él ArriéndQy siempre alambicando, 
..siempre husm.cando. por todos los rincones, 
se entera de que este joven, tiene desde el 
- V mes de Febrero del^ctual año 19p9, la epor?
. "'áne remuneracióil dé 2Ú pesetas ménstíalei
púedeh hacer hada
El objetivo españoldebería ser reforzar las pla­
zas de Melilla y de Ceuta y extender su zona dé in­
fluencia desde Tánger hasta el Kiss; pero Francia 
noto permite, claro és que no ló impide de un mo­
da directo, púés,e8Ó seria imposible; pero lo impi­
de Iñdlrectathenie.
Lo único que nos fia permitido és ocupar Mar 
Chica y Cabo dé Agua, , pero es porque eso favore­
cía sus planes; Dedúcese de esto que España .sé ve 
supeditada al interés francés, sin poder defender 
ér propio, porque los tratados, los convenios, les 
pactos, Vm  ententes cordiales están montados  ̂por 
decirlo asi, bajo ese pie.
Y no puede evitarse, porque «España está muy 
lejos de poseer Ja^fuerza militar y naval que posee
misñiBV 
A la misma comisión.
^ ^ é 2iñté7qué>ió por 
comba.'
Se acuerda el pago de dicha cuenta  ̂impori 
tan 227‘50 pesetas.
Comunicación del señor juez de instrucción 
del distrito de la Alameda, ofreciendo Ja causa 
que instruyo por comisión de la Audiencia 
provincial de Granada.
Pasa á la comisión Jurídica. ;
Extracto de los acuerdos adoptados por él
Francia y que se* falo único que en el platillo de la Ayuntamiento y, Junta Municipal de estaciu- 
baíahza iñtérhicional pesaría lo suficiente para dad, en las seSiónes^celébrsdss en el mes de 
cónsétttífqüe Españá aejásé de éstát supeditada Mayo próximo pasado. 
t l S ó í l w í ^ f i p ^  atender éh primer seacuerda su publicación en e\Boletin Ofi^ 
Éstqnoés un secreto para nadie, no lo es, para
don Ántqnio Jiménez deí Cas'tíHó 
to, el asunto no dependí 
Caltfla presidencia ni <jlol municipio^
, . . , _________________ l lO . í^ r 'S  “g '“ "’lS ' 'f ' ' '^ '’ J“™"'“< 'Rw iibl¡t7n¿¡duro:áy«un7(»ntaSdn^^^V PO! lo ten ó « oo p a de de la .1-! “ > Í.3? 2̂ . de dos 4 cinco de ,  conrecóeaela d S  « S ,  tSS»la tarde




hes pertenecientes á los diez distritos de éste fér- 
,  . ,. , - mino municipal, inclusives las barriadas del Palo
Dlceelseñordalafatque Ja cuestión, dé in- y Churriana. ^ .
dol&'lHiStatite’delicada,: debe/quedar reducida 
á las explicaciones de la presidencia. |
■' ■ ■- '■ B inal ■ ■ I
Y jio habiendo más asuntos de que trajár.l 
se levantó la-sesión, siendo las cuatro menos 
cuarto. I
Habla comenzado á las tres. I
0b;a<8dsBtii atlrorotegícB)
I n s t i t u t o  d e  i f i á l a g s
DIA 18 á las nuevo do la «lafisiis
99S
nósótrbh,‘ñb^dés’̂ ara ip^móroé^  ̂ . 4® iss Obras ejecutadas por adminis
éh^e'sta cuestión de Marruecos hay que ser ' poco tracion en la »émana deí o al 13,del actual.
C é d i i l a s  i e ñ s o n a l e s
menos que fatalistas, porgúe las' circunstancias no i 
consiehtéirotraéósa. ' .. - j
Al B dtém  
Proyecto dé allneacionéS‘de la calle de. Ca-
Dentro de ese pié forzado, el patriotismo devto- sabermejá y reforma dé las de la Alameda dó
Baréeió*.
Queda aprobado eLproyécto.
dos hará que el perjuicio rracionalf'sea menor dél 
que resultariá, níafcliá'hdó cada cuál por su lado 
Es,' puesi indispenssble que |a opinión, los-par 
tidos y los poderes públicos vayan áL unisono
la cuestión de Marrüécohpara que el interés'™ ^ ^   ̂ . . .  . ,
cional no esté por completo supeditado en el Norte descentejdurante.elímes de Mayo próximo pa-
Agénciaespecial de reclamaciones. Consultas^ 
^ra[tis. J
p i s o '  3®*® j
■m
.......... ■ " ’ í s i i t a :  '" ■ ’
luantas reclamaciones orocedan. o  I ®̂®®*»®‘®™® la SOCOrro
de la calle de Mariblanca.
R«y»rta.-En la calle de Capuchinos pro- 
moviei®n^ayer un fuerte éscándalo en reyerta 
Bartolomé Viilodres Perez y Agustina Roidán 
dífn ®í®“‘ío ambos detenidos en la prevén-
Multa.--B1 Gobernador civil ha remlti- 
Compaflia de los Ferro- 
cariíies Andaluces una comunicación del Go­
bernador de Granad», Imponiéndole multa 
por el cheque ocurrido en la estación de Ta­
cón el día uno de Noviembre de 1908.
Enfermo.—Ss han dado Jas órdenes ooorw 
tuuas para el ingresó en el hospital del enfeí 
mo pobre Eduardo .León Férrer; '
RenúuoiA.—tHs »|do,presentado .un ensritn 
Sáhchez, renunciando
Barómetro: Altiira, 765,09. 
Témperátára mínima, 17,1.
Idem máxfiha del día ahterirtr, 24,1 
£Xreccipn del yiento, E. S, E. 
Estado delcieló, áespéjadb.'
Medí del mar. tranquila.
I A Ronda.—A Ronda á marchado; en usó 
de licencia durante las vacaciones,nuéstro que 
Trido amigo el catedrático deísta Escuela Su
africano al interés ajeno.
Estando inmediata Ja épqca fijada por la> real vor 




Se lee una -real órd^n dél ministerio de la 
Gc|bernaci5n, acerca de! Pósito Nuevo, dispb 
nienléndp que ppr el Ayuntamiento sje conslg
Mayo úititóo, para llevar, áqabó lA réctíficacíón ne un crédito importante ¿4.000 pésetas para
Censo electoral vigente, está J u ^  él págo dé ésas aténdonés.
facilitar á lo s T n te r^ ^  Acuérdase quedar enterado y que pase el
dcrcchOf evitándoles i6ii jIo posible Ifls dincultsdes •cinitn Ü Ia narA sfi am»que puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace ?®?í**® “ *“ COmision ae tiacienda para SU es
piresehte por medio de la Rrensa periódica las si- 5 to®‘®* ^  , *
guíenles W rvaéiones; ’ ............  |  v :
1.» Los electores que pretendan su Jneiuélón !i Son leídos los dictámenes que emiten las 
han de acompañar á su solicitudes la certificación • comlsloBcs respectivas, acerca del establecl-acta de su nacimiento,expedida por el Registro ««“«» e«' Churriana y dei^ « £ í? í« í.fto jíS  ■“  «* ?® í™. fe*»»- A  «<*» w -da, conforpfié á la moción que al efecto formu­
lara el Concejal Sr. Sánchez Pastor.próximo «n que por precepto
'E*'® « la íg n c lM  PÍ3r-elacuerdo recaído y 
drf?08;u«^ n? 3̂ xSib“rán támWénotra certifi.| le  apinebaa loa dlctimeiiea, declaidndoae la
cáción que Ies será expedida por el Exemo. Ayun-i urgencia.
.támiento, rompfénsiva de la vecindad que tengan|“ P zesu p u ea to a
en Málaga desdelos dos último* años ^  Se aprueban varios presupuéstós de Obras
f á ® e n  dlalMoa alllo. de la capital.
demostrar su condición de solicitante en tal sen-1 Solioit.'Udea
«do. ' j  De don Francisco Biote y otros. Interesando
2 j  Los que cuenten “ ay®*" S lm n rü* í coloque nuevamente en la esquina de la 
no deberán proveerse más que de este ultimo rfoi Maroués dél Bndó el farnlloue ánte«tificadQ de vecindad, que habrán de acompañar «««toues aei oaao, ei iarQi|que antes
su solicitud ó presentar en el dia citado. • . .
” ios que soliciten su exclusión de las listas,|  Se Acuerda conforme á lo que se interesa,
El fiscal solicitó'la pena correspondiente, qu& 
dani^eliqicla^qqlusopfiraseiitenelá. “ 
Siaspemslóa
Por Chfermedadilel jurisconsulto Sr. Campos, 
.̂ e suspendió en la sala primera un juicio por eld&- 
Uto de ^téptadP. ’ . ’ ; . '
Termljia en bod»
Pata hoy estaba señalada én la sala séguiids I | 
vista de la causa instruida por el juzgado dé 'Gaii- 
cin contra Miguel Sánchez Oóminguez; que rapté 
á una agraciada jóven da aquér partido.
El asunto ha terminado en la Vicaria y contrayeh-
irM ,’gí* Relación denlos faroles del alumbrado pü- ■ P“ láaatepflmera.cQ^rectó â ^̂  ̂ de Comerciol don Francisco Snteno iVove/a da Ahora
ráelo
í® jf®^a, ivers^íraenté^SMldwa^^^
í?®lpí djs Jpdpa laa suyas y una de las m^^--*
do ambos el jugo matrimonial y librándose por ló 
el Miguel'de ocupar él inframáhte banquillo,tanto
SefislfuntontospAi;» hoy 
Sección primera
Al.ame.da.-r.Huftp—Procesado, Enrique Martin 
Mesa.—Letrado, Sr. Martín Velandia.—Procura­
dor, Sr* Berrobiano). ,
Alameda.—Daño.— Procesado, Antonio Moya- 
no Toro.—LetradOi Sr. Dávila.—Procurado, señor 
Casqueró.
Un profesor francés y su seflora deséáti ftospftr* 
darse en Málagé dos ó tres sethanas durante 3  
Pfáxímó mes da Agosto en casé ó piso habitada
por familia española que se encargue además dé ameatrh ouírfrfn a m i « n ----
su mantención„prefinendo Jaque s i  componga ddíSSdnr? don José Hidalgo Es-
persona dedicada á la enseñanza para el estudió í
distinguida señora é hijos.
Sepólio.—Ayer á las nueve de la msñan» 
tuvo lugar en el Cementerio de San Miguel el 
fí;*P ®* cadáver del niño Pepito
Villa Hidalgo, de cuya defunción dimos cuen­
ta en el número anterior.
Asistieron, entre otras muchas personas, 
don Lula Galvez, don Juan Pérezi Aranda 
don Cristóbal Pérez, don Emilio Jiraéaez As- 
torga, don Antonio Porcuna, don José de Via*:* 
na Cárdenas, iton Julio Sánchiezde la Campa, 
don Miguel Gambero, don Pedro Gómez 
Chalx, don José Galvez Picón, don Antonio 
Campeó Anaya, don Antonio CrovettO: Recio, 
don juán Hidalgo, don Antonio y don Ma­
nuel García Jiménez, don José Campos, don 
Juan Rublo, don Aatonio de la Mórená Vera, 
don Antonio Hidalgo Navarrete, don Alonso 
Cueto, don Diego González, don Manuel 
Palomo y don Francisco
por dhte José More- 
no CaMañeda, don Férnandb; Guerrero Stra-
®“®“® y «ío« emI" qjuo Hurtado de Mendoza, 
ifc. i *®’̂*®*®* ®**®*bo pésame á la familia do- 
iiéate y en espeeial á los padres y a! abuelo,
rectiva.
£ g a ri.y‘,owil»te ln|jé 8 eit ette oto» po,.
tablí. dél mundo, «p lay í
lector (¿n las escenas cómicas niyd í   ̂
singular maemiria con que ashe ^
‘ Z.'h S F - S K í í S S ! . " '
lleia sê ?end̂ í«̂ ^̂  ̂ í® casa Ca-
de'périídlcM 4 40 S u 'o M ^ m '  ^
, i S i ? í ^ ;  .??í CorpnB.-eoino de
(je la lengua (castellana.
Dirigirse á Mr. Novíofl). 33 High Street, Cfoy^l 
don (England).
®bícaido la brillante nota 
dé sobresaliente en el sexto año de plano en 
los exámenes verificados en el Conseivitoflá
^ledral, la procesión de la actlva*dei * 
pus, recorriendo el Itinerario wfSA TlLf-® '" 
t J ®  ?®*<5 "la* deaanima^^^  ̂
íió  "¿tof"* '®  »'P«bllCO q a t  t e
O O a í» î iSSlÉ. m iL  g m m
f ALEÍfflÁRie ¥
JUNl
ida  cMaiada de Pedro Martin» de! lérmliio de
Monda, h i|i aido robadas tres cabe?R8 de ga- 
Mdo, propiedad de don Salvador Fernández 
Carrión^
Lima creclei^ el 25 á
Í0 I, sale 4,29 p 0 ^ e w 2 .
MADERAS
La guardia civil practica gentiones para !a 
detención de los auíói^s y el rescate de lo ro­
bado.
M ijos de Fedr®
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro^ 
pa, de América y del país, ^  ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dayl 
iá (antes Cuarteles, 45).
N iv e la d o
Carmen 37 (entrada por la Farmacia)
S & m »  \
M q9 de hpy, —  sente jüiiane 
Oérvaslo y Protasío,
^ ñ io e  de Siíverio.





C í r c u l o  d e  P a s i v o s
Debiendo exponerse al público en la Casa Ayun- 
« desde el dia 25 del actual al 4 de Julio
y W ^^lpréíiiw lncU»sive, iaf listes 4 ^
para que en su vista se presenten cuantas recla­
maciones procedan, bien sobre inclusiones, ®x®W* 
síonsis é rgcüficaciones de errorgs ep Iqs nomljr^j 
ftieiaméctó. e d ^ y  .délos etecto|es; los ACr
íésy  oSclaíes renrádos y Efflpiéá’do5'*i|abiladoÍ ̂  
cuantos pertenezcan á la Asociación Regional, oc 
es.pasivas de Málaga y á lsde ¿Por
inlsterio de lá Guerra, con objeto de evitarse 
personal, pueden pffjSrAn^ Secreta
d o i s é  i m p e l l i t i e r i  
M ^ d ic o - l^ l i’uIdLno j
Especialista éh enfermedades de la matriz, par-i 
tos y secretas.—Consulta de 12 ó 2. .
Médi^DjJ'|ctQr _(̂  de LA





m  m O Y 'tX o Ñ ñ Z , .....
^á&ípéiB íjfceFíí 17.—MdlsfiK..
PA ST IL I^A S
•‘FRANQüBLO
(Bals& m ieais a l  C reosota l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra und éttracióii radical.
Preció; UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Drt^uería N. Fránguelo/ Málaga 
■ ........................................  filile Mqrtfpez n.** 24 y princlpp les arniaciaSi
e 
unaria del Circulo de Pasivos, situado en la caite de 
Antonio Luís Garrión (qntes Cqmedte?) Pál”; I  y ”: 
nota de IP  ttc^cacjpnéi.gq^^^  ̂á igs ̂ njlpPiQP 
sen en las referidas ilsras. .
1.» de; Junte ,de 1̂909.-El Preslctentei 
Arnteñdáriz, "lytelaAdolfo:
tes oferaf de
fio (Jq^lsiteape* eis téíteíno df 
Exbumacióa. “ Ha ¿idó P ap
AJitonte Alvárez AguUflr
de lAp resípatíe D. jíisd X
GáL
PARA EL PELO
Una certificación del Laboratorio 
Municipal de M adrid garantiza que 
el Petróleo G al es Inofensivo y  no 
puede inflamarse. Medallas de oro 
en París , Londres y  Madrid. De 
ven ta  en las principales farmacias, 
perívW»eriiM y 4rof uei;íqs.
Loción antiséptica perfumada, unl- 
versalm ente reconocida como la  
a}ej¡dr par» Uipplfti' Is cabeza fie 
caspa, contsnar Ja,caída del cabe- 
}io y  1« ^arl^a, fortalecer sy raí*  y 




m vé. ITaóSÓiíaí̂ '" f
Todo cuanlpcontifbuya á mejorar, modernizar I de 3.898 toneladas, 
y ampliar láslelaciónés sociales y comerciales en- i gpidrá de Málagq el Iupes^28 de Junios 
tre los habitantes de un mismo país ó entre losi Admite carga y ppspjéros de l .c l a s e
J U A N  R I C O  
{Antiguo nuestro nevero del Café de Potreé) 
esdehoy en adelante se sirve en esté café rii> 
quisimos sorbetes de todas ¿laSes, limón, café con 
P„pr. y avellana.
 ̂ A la m ed a  ,núm . 4
ifi ~lí Iiii!i'i ifiiiiijjiíiii^iMi .1
ara U
de países distintos, ep contribuir 
propte nación y al progreso del i 
De muchas máneras se puede . _ 
obra tan importante. Los gobiernos, diputaciones 
v avuntamtentos.abfisíndo caminos por donde los
CHació?.—Ls J«»íi que elevan
dad P«imanent8 de F e s t t o  ^ 1  4 e l | | ‘««
Pcichcl invita áloe v ^ id Q td s l »#mta 4>sra|^ Feto uno délos medios más eficaces para con-
s% sfso = .o .u
bmcióa de fíestas tn  el píeaedíe ^
Ttíldlutiia, y VIA PÜERTO-MEXIC6 (Gbatza 
coalcos) para todos los puertos del Norte, Centro 
y Sud dei Pacífico; . . .






Extenso surtido en repisas para balcones, losks para solería de todas medidas dem$rtnol 
deMacaplyideCoín. Esoalonesdemórmalde Macaelde dcentímetrps de espesor con tayi- 
¡cps á ptas.'aelniptroíaplPFado, Pragaderea de dostazásinármol de Macael áptds. 35,
fiMESIA DE
T&ILEgQS P M  | |ü i |S i . E f  ESCULTURAS Y M f.üS 0 iE 0$
tói'das deirtiármol blánco desde‘5 iJta8.í=
barni'
Aguas
ríos en Málaga. 
Viuda de Vicf
Pinturas preparadas, brochas, pinceles 
ces y secántes.
Específicos extranjeros y nacionales» mmerátes.
PreciQs rediici40s
MARTINEZ, ÍM, Y á^LáíMEAA pRIÍilpIPAL;
m A a a q a  -í, .1
iflFFipr
jdem cúa(|ra4as,con letras de relieve coq. repisa
si no io
• Láp (
y alcayatas doradas á ptas. 12. . . . , . , 1
Esta casa no costea cerredqrps ni se^ofrepe á domicilio con catátegóS dé lápidM i  l  
solicitan las partes interesadas, peto sj;yándá mas barato que lo? que sólicitaa fl trabajo dp 
lápidas con caMogos."^^^^^'^ ' vv/ ' í á - * ^
< ‘ v t M t a i *  o a ^ e  e a t f f l d s s t i n t e i i l i o
1 '% '
■
fsWtor Santa Jísrís 17 j  Dnnósito Oemo¥lejo;6, Malaga
kente Raquera y C.".—Cortiriá del 
Muelle 21 al 25. • !
«NupTo láLanálo»
tmmo el nüiiisífo de peta ̂ enyp̂ a
lar setnanarío, iCuyosisdiatte
manera de realizarlos con mayor seguridad, el mé 
teáp más fácU y barató de conocer nuevos merca-
riñas tíc la semana; las cIncQ fiOCidaPiip. *8“ nara enriouecerse, y nacienflo que ios
no de Alcalá en SavíJIa; | partícóiateS se enriquezcan,teonSigue que auraen-
lOTRUa Pd ! !  le la t odá del diadel Corpu  
kV'pálomas'ii ííTíWdabó<^^^^ f  ® 2 2
ry -actual.—Caravana automóvíUste |  VíiEpitelá-”
El mQnop^tñOiíSñcM Anmnette/y ,—Laa^ie-
gantes pafisteissesi; últtíms
Jioda —Asamblea. ú& M m m  -y de
España y otras miíGhas ̂ aotes
tualldad. ' ■SI texto, como alerapre, es Wdláídio y de- 
bldoías mejores firmas.
Apremio.—l,a. Tesorería de H9Ciea¿.A fes 
declarado íacursos en el primer grado de apre­
mio, coa. eí cisco por ciento de te^sf go «a 
débitos,á varios ftaeedCfres morosjos.
problema y salvado todas la» dificultades, aparen 
tes y reales, que ofrecía ol asunto. Ha pubücado 
un libro, el ráás ptáctícp, el mejor, «1 Anaorío 
Riera y con ello ha dado cima á su tarea y  presta­
do un verdadero beneficio ,á industriales y comer-, 
dantes y al país entero.
La edición de 1909, notablemente aumen 
demuestra cuanto dejamos dicho y por la utilidad 
qufl reportará á .cuantrnt la GpnsuUen,.pQr las ipdi- 
Cációnes seguras y precisas que dará á  tóaos los 
que la boleen, np .dudamos en d.ec|r gqe te £ « «  
p/pz-fl es obra que todos deben poseer y consultar. 
Consta de dos tomos de 4.500 páglaas es aque-I  ila cuyas défias están expuestas de nn modo más
■ á u & m i M m ,
Marca Gloria de tránsito y para el consmnp e ^  
todos lü^derediós pagadqp. ̂  ' '■ ,
Venden tes vinos de su esmerada elabpracti 
V^^4epeñsm dp 3*25 á 3'§0 p p t ^  Ipn
*^gco« W ia  grados 1997 á 3 ‘50 pesetas,
„ 4 de 1904 A 4,30, de 1903 á 5, dó i m ,  á5^ 
Moníílla il 6, Madera á 8.
torea de 10 d 30, Solera arcMsppsríor |  ^  
.pesetas, Dulce y F®ro-XSmpn ■& é*1 ,̂
' Maestro á ,0 y 6,50 pesátas,
Iftescate!, eoter, y f^pme d|si
do 8 ptss. én adelanto.
Tierno desde 10 i  14 peseta^* vinagre purp 
vlnqá 3 pesetas^
Todos los vinos por bocoyes un reM menos sfien 
partidas iraporíantca preqiog pspectei.es, f
T^mbiSém se vende un automóvil de 20 mi- 
balSos, easi nuevo. ^
p » »
Jo aq u ín  D aza Q utiiírrez
Oficial retirado 
j^an  A s ñ a tfn  í ^ ,  ba^o
Horas de despacto de once de la mafiana á citt 
có de la tarde. r
Actividad. en él despacho de asuntos < y en la 
tramitepii^ de toda cíusede expedientes de pen- 
isiqpes. , .
n
A li> M ,'o«n«ÍB ' ;4 o " T » f te b M ,
....... DE ' '■
I
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS
Lanas, Estambres y Gergas en color y negro„ ^  i ««
eade lo mús bajo hasta lo mejor que se ftoricá.|tOí FrtmcifCO páiHáCi.§l|4^».^Pi 
Ipácas negras y driles en toda at? escala. . f a Guefld^ Gailpa ̂
SECCIÓN PARA SEÑpRAS .
■ ‘ te. (jasas ̂a 'i_
No mas
J u a t a  S «Á »ao la4os.“ -Hoy é ^ i » í  leíbles. Es ía única exejusiva úe E sp ^a , Tengo el honor ae poner en conocimiemo
larde, se reunitá ea el Ayuiltai^teRtO j a  ^   ̂ ^ q u e  he montado una instalación con
municipal de Asoqlsdos s «A«,Arr.io«ií.« w«idente8i 5„ ,---------*,>. «-tA/«Aoo«f!/!tci «avQ ovf't'ClAI* 11
] ? i * e p a v u d n s
d nt
Batistas desde 20 céntimos en adél
fcon grandes rej3a|a^ |).Qp bábqr ad̂ 'u;
Lanas última novedad del país y extranjero -á 
precios módicos, .
Gran surtido en mantones de crespón negros y 
blancos cpn rebajas de precios.
. Visitad los áparadóres d§ qste ^ ¥ encontra 
: i  Irán de todo cuánto áésqe^ y yár|toa^verfiad de. 
■•FI los precios y rebajas. ' , <
* Bordados suizos para blusas d,esde una hasta 
5pesetas. "
Completo surtido en piezas de telas blañcaá fi- 
*pps y en Holanda, *'
ibOjSüi Jel primer premio, el seño; S9« €rtetobal;el 9e-
I tecí%)5pn i??c44-
i  tit»  |iwa» y m e ^ a .g |,dlc!i^ veiraelll. ^
» 4 :
i^xpediesstefl.—Se han fÉmiíido al ^ is -1  
áófio de l8 Ooberaaclón, los exFédímatésín*' 
t«£iá08 C0« motivo de las üStimas elecciones 
snufiícípaíes.
^u b a e tR .—Hoy á lasríO sde-iateideae ve- 
rtiScará en la alcaldiá la seguntSa subastó del 
exiiegulída bapite 
cipal. ’" x ^   ̂  ̂ -O'
micilios de industriales y comerciantes residentes i ¿Qg los aparatos necesarios para extraer el j
de carnés de vaca y ternera al natural, cuya o• m _ 4._£ •Ji ¿A.*4.«.s4*'rNAi'Íi4 A' /^“CuStá2?pef5asen todas laslibrerias y en la 
casa ó d to »  qué
«gaMgSBBMMMBMM
mnni-
A mucha* per«0ií58 peiitidice el c g  pô tô e 
exc,̂ 8 lo* nervios, i  e&í*3Ó 
el Ma'te Kenelpp por ger 
Se vende ^n .droguciiis y colpnte»?«í • ̂
B ugm s0m dosqy^  
Vapor «jGabo, Blanco» ,:4e jOarcelana,
latOfisMel^qe. 
i t o s t t o  g eré
'n é ll.™
éñfniiósme-
ados Lliheróat; Hujsótí y 
sé condedlÓ módatlás tfe
SASTRERÍA 
Se confeccionan trajes a precios reducidos.
; por-tratárBe de firmas reSf
EicpRotaoiós^, ■ 
Ayer llegó el maesttp Lancho,° esperándote 
con gran interés el reüuUado del encuentrp que 
sostendrá con Afrodisióni' " '
■ -1 í  ̂  ̂ F o n ea tés
Ya han nido d esd ad os ios pohfátes
«Cabo Roes», dé^fibao.
' É*,deMarsi
Recháncense dentífricos iBferübres, y los 
engaños del que intente reemplazar el licor  
deí i ’p/o dentífrico sin SRlól ni tiipoL 
A t m n d & n e i a  e M  p u S u  
8.000 sombreros para cabilieros' y -híñóg 
procedencia inglesa calidades «uperioréa dea- 
de 1 á 10 pesetas; ¿Dónde pstá la cosecha? 
En la sastrería de T. Rojo.^Nuevá 14. 
P a n a d e v i a  «l,<a M a lU '0 d ® it4 t«  
Calle Espartéró n.® 12 y 14.—Éñ Sita óa»B 
se ofrece al público pan de filgó recio sin 
métela de candeal ni extíanieto. Ptoba4 y os 
convencereis.
m e »  «I «HíSósüag® é «1
m o m a m i ¿M Sáfát é& Císrk^a 
m o n  Q & ia e lio a  l o a  
amenazados de grave dolencia'íjuehó sé to-
suelven á medicarse hasta que él estado ya
«San Joíé*, e. ersélte.
«C. de Matofl»» 4e Melil^- 
• «ObsrÓn», dé Amsteídam., .
despaeMdis
Vapor «Gity of Óporto», para Liverpool,
» «SanJosé», para Algeeiras.
.» «C. de Máhón«, para Mélilla.
t  Roca», para Barcelona.
Q M .ln°.S ín í,íf«
ración se hará .siempre á vista del interesado 
podrá apreciar la bondad- de la carne que se 
plea'como igualmente que, el jugo de carnes ql na­
tural no lleva absolutamente n|nguna cpnipQsicjfói t̂ 
para su , conservación como sucede con loeestraG-i* 
tos que bienén ya preparados’. 1, I
'' Cónsulte á éü médito y se cóhyencirá'que él es-1 
ttacto de carnes ál natural es él lUéjor dé todós, |  
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de sér thasj 
económico. ‘ ' ' I
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al na- ,'
, tu ra l. . . . . . . . .  ; • 1 ptas,
Una onza estracto de carne de t,ernern el
natural. . . . . . . • . . . 1*^ * 
La Victoria ISsp»oeria6,*84^ í  36 
M i g u e l  F i n o ----gpaaBBR»
Dirigida pór Ú. Lui$ Díaz Oile$ 
PROFESOR. EN pI^NQIAS EXACÍTAS 
fprocedeñtedelaUniv,ersidadVictorta(Ingtaierra) 
Preparación para Cerreras Militares, In- 
t genieros Civiles &.
El curso oficial para aquéllos alumnos 
que aspiren á  presentarse en la próxima 
convocatoria dará comienzo el 1.® del pr<̂ - 
ximo Julio.
PIDANSE REGLAMENTÔ
HORAS DE SECRETARIA |  J
mawwiiin m iwi
B a l e g s e i ó a
po? diversos conceptos Ingresaron l&ytt feí 
Tóabréríat d© Habifenda, 18.778,16 pescíñs.
I Wtito iBderofd de friÉein d
I . Director y fundador:
I Dr. ¿aq aja , .¡Médico Qc^li«4A
J  C A L D E R E R A  N /  10
2, C O R R E D  V I E J O ,  2 
EX G EL.F3N TF3 I N T E R N A D O
40 te íii«¡.
^^réesé que en vista de Ip Impottancla del 
intercambio mercantil entre ambos países, sí 
concierte un tratado de Comerclq. .
D e  f i e l s i n g f o r m  
El vapor Inglés «Voodburn» zarpó anoche 
con rumbo á Inglaterra, después de íepárpr







reformas sociale». que te OélehióM el 9 de Oc-
tebfó-; . ■ ;■:
’ -,A5®&Ai4k4|í
Han maichado i  ,Madrkf el señof Treaor y 
el miféstro Sefranp,
. . .  v A e . . , O v l u ^ o ;
EUiiltímo tranvía, de Govadonga & Arriomiae, 
«royó á una mujei, dMUoiada.
las averias oue ^  caeóóron íós proyectiles dd Np^e íte,pP«ÍWo itífteUtof - ól Mdávftr, ere-
Grandes Almacenes de Tejidos
fcbnsazVu«sóctoparao/ósyn/tos torrapxífeJd T í  '




I . ' D o lH a v i* é
i Desde hace algún tiempo se venían icgis- 
I trando frecuentes robos á bordo de los Vipo- 
Cres de la Compañía trasatlántica francesa.
I En la noche del 6 corriente verificóse un ro 
fbo de metálico en el mostrador del «Bretag-
 ̂ U  policía detuvo á Carlos Baslahte,
rdipsera.
B e  V é l l U á
Un niño que conducte u 
púal se arrolló al cuello ^  rpna 
grada tfe que. ¡a papaneriá sé esb.., 
arrastrara; estraágüióndd' á teMnfetió 
El padre, que isegaba en ün trf '
para lo 
t^.tetfca- 
? f-Y ÍP  
iriatora. 
cudió
Ayer constituyó en U Tesorería de Hadtoda | ^
dé causa sobre f alsédád' y eStafá'; eptó 
Lqsá’̂ a y á disposición de dicho JqS^dó!
en tus^qr, seda^,^gasás,, láhás y ves-r
iiAnrs»Aó ék ino/lla
lleño, de 28«ños, pof sup|SB9f|P 
sustmcciones; . >
B© P a » í»
rEn‘eiiéntM.?i
avanzado de su áfección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es dific'it la cüráción.
Tal sucede, particularmente con los anémi" 
eos, clofóticos, neurasíénicdS, deMH|adbs, 
con los predispuestos á la tuberculotís y has­
ta con tuberculosos incipientes ó déclai^do».
Error grande es e| suyo, pues denen „ 
medió á la manó y no lo utilizan ó lo desde­
ñan; el Jarabe 0 ei Vino tfe Hemogteí?iUi,Pes-i 
chtens, de Parts;de ,reputato. iu^W ^ ^  
cuesfionabJé, cóú.|as cuales aseguran siu .pef̂  
lona y según 5oíicasos, su,complefp..;.ireft̂ r.i 
blfecimlaíto..; 'Hl. cúmsóríáje, vélíuqjiitiateo,, ,m \ 
estados Jébrilea, cto.áteoenp.teá qellcadgi,;; 
encuentran igualmente'ett/^ap p;,é̂ iÓSp,.,-pro»
líKA'ajíiaimÁ k ^n 'iíiíim  ' ’ ' '
El Arrendatario deContribucióiteS qotea^gp j l f  
Sr, TéS|?,réfp d̂é t o t e t o  - 'aúxülárés de lá zona dí’jí CqÍ.teenS’‘iíí ‘Aótonte Pór- 
PááRúte y P» Mahuél Attega Casui^  ̂ s
jte jcópc^ldp tos
oadres. . s -Batistas bordadas en color y blanca^, surtido |
I ̂  Las ártias que deseen -inscribirsé, pasarán por ^ippieto en plumetfes bordados inglés y réljé.vp, í ■inscri i e, a   p^ l t   l tí   i l   i 
í) ¡ este instituto de 10 á 12 parainstruirlas y entejar- teahtillas de blonda y pafiptería de m  
' las de te documentación que precisan . - i .  __
i condiciones.
El, ^tí^tetériq típ te QUPrra
siguiéntes íétlrós; , . ? v ¡ , ¿j¿
D. Modeste Oonzátez Hernández» .sargento dó 
cerabinétos, 100 pesetas. ^
Mateo Ssgura Torres, guardia civil,-22dí0'Pé
setas. ....  • *■; :
D. Hermenegildo González Martínez, subinten 
dente de Sanidad Militar, 625 pesetá3. ^  
MámíeiABénial BaStrera; cárábíttetor, 22,50 pe 
setas.
y mutuas ,, ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar-j
bilco, por 10 actíficioso del prpcedimietito 
antiguo del asuírtb; '’ ‘  ̂?■
Ll Obra, é n ’Cóhjüiito, aljpanzó uUa lñter-
W
Siendo de interés para. todoSf tíi^tes fe l páis y extranjeros
tetes dormir en cámá' de‘hí^fo.  ̂ Grandes novedades en tiras bordadas y'.entre 




I .Xa tama de hierro es réíftectaria^á íodaíciase^a
i insectos* • • ' • a
La cama de hierro á la desinfección^
sin deterioro.
E n lá to ricá , taíle de Compañía, 7 . j
.. TT , j i  ui. - - K-.»^y.S0rUo Cfísíofcencontrarán un inmenso surtidolén La Admlnístiración de .ha aprobtooX . |_gggy.^gj^gj|Qg  ̂ • ,
el reparto de to riqueza^ tuiíica y^urbto Somiers de todos jo? sistenjás.
año actual déí pueblo de Gasárabohéla.
ducto, efióáótetffiO, ‘̂enteálp.
M órino —ÉspepItePrabies contra las enfeTteedádes %teó qiOt»
En las pftecfpóleó fármapla  ̂ ; ;
Agentes distriBúfdpiék ‘HijqÁ PtegÓ
■ Maitin Martos»
Motfeio» Sania Marî  n̂ "*' 8 f.éftté á 
ía botica.—Grande» existencia#ea éómbirema 
de tortas das y faiwifS, UUto dóVédad’M  
deo9ia para caballero* y niños desdé F25 
pesetas. '.v.M ■-
saltid dé loé i^fiias durante
el periodo critico de la DeníiclÓri; y sqbfe tódp 
en la época del verano que tanto eBttogó nóee 
en ellos ptoVocáftdólé» Gontinuam̂ Ate Dtereeas 
V Catarros gaaíros-iníeaíináie», M ’coü$Isíjcb 
lídícalmente con la aereáliteda *Püñácea de'id 
Dentición» de F. del Río GUeíre^- Sdcesórde 
González Marfif . CompRñia22i MI 
De vente fia toda® fasFarmacli? y D/ogué" 
^asd é  Eíipsnf.' _ -
Por la Dirección general dé la DeuSá _ 
pasivas fueron otorgadas lá» siguientes pensio­
nes;
Doña Dolores Romero Santos, huér|aí»,del ofi­
cial quinto que fúé de Hacienda, don Ántonto Ro­
mero, 375 peietas. .
Poña'Luisá Rabteau Dáhánd, viuda dél Comisa 
rio de guerra don Miguel Schón¿d Tayni, 1.250
Máríá de lóS:‘Dólotes Mortlte (J^errerq, 
viiídá del p^imérfehiéóte dónPédio CorderoNó 
gáles, 470 péáctás; .. ̂  .
r !»
F ^ i i i F é  V a i t ^ e s  .
' i Marqui .̂dK ̂  P^WSd y ̂ dntp$S y f í  ?. I Sombí-éros dé pajapara caballeros,última nove-... w 2. . .« a ^ r *  nú»Á̂'É-̂ /0 .-.' '4.,
■p#-P|̂ iíriñeí|s
tlwV: ’J I '■■■'' >■ *' "¿U/i- '.'.''¿'-w.
ifi Î 8C
piridetenér íHa bestis, peio cuanW ló'cóa- 
tógutó» éhiiP eiteba agotózante»’
-D© B U b © © .
«w . „ jAbac Dermoí Ingresó éfif eiteá- o Ghmpia á̂ ias nueve dn tá «oché, reepno-
. $?hl* %JiF(9El̂ iido4 permsnecer éncfirri- 
do ireima di»i», tomando por único alimento, 
— ♦cr(0|f:itQtfe azOcat y »w botella de agua, 
i ? ! W a . n á n í f )  y
' D© Sán'ÍÉ©1bía|stiá
:Eneñép)h6 de apqcĥ îtegd!
de Büfgios;y dê rliguroaq incMmipSj^SM-
latriz algente, ^





D d l tn ^ e v a
«Osado y ,tgy0»
im..
to -» :p rsm »:.
P@rsi.a¡i®áo R o d rig M © ! 
SAKl'OS, U  y dRANADAj 31.—MALAQ  ̂
fteteblecííÉteKto de Fértesterian,: Éstette’ da 
aína y Mcrramícatas tíe t̂toS’-dlái’iií;
18 Junio Íp09,
■ B ©  B « i t ' # t e t © » B b u í ^
dad á reducidos précíós. Circula d  de q«e frente 4 4ao, un
Sombreros de paja paré niñas y niáps. lo m ^  |o rp e ^ O  rUfO dtepaiÓ.eotttia;M*l 1 ^ "
nuevo y elegante. . . .  . . m canté íógté», hirténdo á cuatró
® ^'5Í« h£ í .’£ S S ^ *• lo ,r n t ím r m m m m : .-  '■ ■>
>. vP© ’.B 4 r F « l  ■ ■
Los pftáíícros del vapor
.................. *
Smbajatfa
formas de última moáái 
C ^ras de verán© para caballeros, iiiMs y  ni- -
ños.
teioso»
10í,80r0,90 y 10,75 én adl*6Sto ttoJlta 60 .Eí*».
áteh ■' “”■ ----------------------
T 8m poíftd^.^H aiL  Vegaítoi ARiMids con
obíeto de pasar \xm tempoi^fcen dicha eiu- 
dád nuestro querido úmígp jiicXaíMneia don 
José Góine? W tte» n  
stthiia*
Kífta.—Éó. ^  «Gordió íljiev^» fififca de
ace ufi bonito r^a lo  á iodo di«nteqqtjBOP 
'áto'ppt válórláp 1,5 psietaa. v,;.
; ^^^jBSssaO:.iai?Í©jiaí^ ,
Caíiiclda V infMióte éUfaUy.ó radical dé GátU»»
rretéíiá «El Llavero». .................  .
Exéldsivo depósito del Bálsamo urténtef. ' .
Churiiana,riñerohÍytig.Hte Ga*ro y Fteit-
áSco Corneio L ó p e ? f í« P d Q j^ * ^ ^ ^
hérW en ló región fromál» de
nóstico reservada, que Q ujw ^te,C 8sa) 
de sócpiro de la bairteaa.
Elagresot^P^
S so á n d a lo  en  d o in .—A petidóirdeFA^ 
caide tfe Cote, te guapdteeiv̂  ha dettfite îB- 
melátelolo entecáíceLalaJbogaáOi^nFra^^^Jpó ló iruh i^F erpáB to  IHl»
Con el empleo dfel «liíhimerito ántirtéufiífifiqó 
Robles al ácido salicilico» se curan-toaáhj^^W» 
afecciones reumáticas y gotósás localizáda^ agu 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores’álai 
primeras fricciones, como asímismcfj tes. neujial 
gias,pór ser un calmante poderoso para todp pl^e 
de dolores. De venta en la farpiacia (te f¿del Río; 
Bucésor dé Gonzátóz Máidili C p iftÓ ^  » íf,Ptte 
'ciiteiéaífarnftoió*.^ :̂''- . í í
HaftieT y Wrenken
Él zar y él emperador Quillermó * 
roii á  hófdo átféStándará, cambteiÉdo regí 




I»B*ogix©vi;a M © d© lo
tTorríjOSi l í^  — M A L A Q A ~~ Torrifos, I 
Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, pfíjdÚC- 
tos químicos, alcoholes, ésendasy colores vege-* . .
vípos, efpe^jfteos, águis .iBtefir^tes,; i eiÍ
eti1̂ erju,merft(t eje, , áó tehiliíéhté tó piócJ
B istarb ip s
íi0á d ^  éstá i^  de
ií ' A U A g re s ió n
G R J L N
31^ € l2 » a iited á , 3 1
Venta dé pescado® frteséosvteitoé,- - e l  i&sasérva 
y mariscos
El Cónsul de Inglaterra^ que es de nacionali- 
t f ^  griega, fuéugteditfb á  üUtetazos por va- 
rftebreeiutaa.
„  ̂ >  A ln r^ n
Etf te pbblafcióft hay gran alarmartetaiéni 
ji^iobreiretigan gíavé* Suéesó* jptor nó
Éspecíalldad en anchoas y toda qtesé dé áalázo- dé fücrzM fiéle*
Espactesos comedores y ¿hartos Mepéitefentes' B b  F a i í í ©
para familias. . ü Jim pefiódiCQ» d eS aa  Petefgteirgo'
F l> © éi© ©  © © o n ó ln i e o t e  aue io s  proyectiles tfe un torpedero ruso hV 
Se sirven toda telase dé enéargóS ipm^ dentro y canzaton al vapor tegléi FopjÍfóur/2, de la ma- 
fueradéiapóbiációh. : j |f¿u la de Newcastle. ’ ■
: 0 Q  C tU ÍA & tíS  
Se han reglsteado treceeasos de peste,
Ee há iccmstitufdoel nuevoGabteete, en te
‘ánger, .dicen que todo .  ̂ ...........,
OBCüifijitfB deooHilucIfte á Eipnlía.;
iteMf
uas han defî dó los eañqiierós ^  .
Jiaa  ̂ y «Mastín A. Piuzófl»,que couduoen 
'^ rreo .-; ^■' -■  ̂- ”
Zarparon con rumbo tf Meffiltei.
D©SaiiS©bliÉitiá)^
En el yápidb am
Burgos, tfe incógnito, te éxi ,  ̂




Los jefes de teé fribite thonliñésó 
reuéldo Con loŝ  ffefér dé Eé̂ lpírrla:
tígar los asuntof de jaó teijijíi. .
/ á la rauaión gran Importsneia,
áségurái|do|e que pa decidido no enviar su$- 
gcllio dé titeguna cíate á 
auti en el easo deqiie turjgp alÉJtem y 
b e n s u ^ p o y ó » . ' ■■
tftttoriáadê y 
ste^fteadii peteonai. .1
fPl̂ uitoPliete obaigiiHÓ te banda ;muniei- 
pai pon una aeréiiate, .
Se memepapadoente q9«a.que PCUPi con 
una estación lelegráhéa quelepeirtetté fujicip- nar directamente con Madrid.
La teirtáteclóñ dé te niíisma se ha:hecho por orden de Lacleiva. 1. t 
Allende'se aofprendió agradableniente, ma- 
elfeeteiido qqe so te neoesuaba, baétándole te 
esteAteJlMtedflde.Gtternlca^' m  ' \
V- ■'■ D © 'M eltU ii' ' • .
I. j Les cábiba tiguen réuaiéisdoae para tomár 
acuerdos sobre 1a actitud de EspffRá. ̂
Ape^r dejos, esfiterzos que nafiam loi 
ÛCQfiy taspábites apaiecen tranquilas. , -
Témese que Ja véñlda dé toa trabajaré! 
se repatrian' de í»|?elia ióflgfhé 'l^^
Be activa te (TOnMtueáitetLde itut oanailHo 
ata tecilitar ltegf^$jle.dga {totes dê vatfor 
asta Restinga. - -
En tes excavaciones para construir una trin­
chera en Mar Chica«1v! ha encontrado hecha
Gp-
«'.íí
Marca HÉRCULES y-iolHaéjyartá&.i&. p ffe to  EsteCíaldího BahdejíSfFpjgieiv-
SoHcltnd
Los catedráticos del instituto y de Jos cote- 
giot'de Málaga han: solicitado de uná^^'' 




jqtexá el discurso, inaygqral.e][
igljT. ; .".t.V
Premios 
En el iqriiee it^onal de lafde. ■
El diasiólif
te a s te u ^ te i
;•'> 1'8^JunlO??íg09*í ■' ;
& á é © ta »  ,
.ctones: •' ' -
m  el alquitrán Mnlnteir 
por te latida de te;
AdiaditÜIdó ítká nol 




destina áteobteñcióitde cObtejRjr léf^i




w ||I iM>y.l|ip—Mii {i;;in!̂R>n!nS!ISI99pH —i!i,ji.y(_UJ-L̂,,
nOmefo» que eifabiu;
Decl»iMiloqne *i peiBiMdai «pllcable j
flue coBtfiwngtíi *-•
J uio y ■"****• '
y ente, erp.,*» ag
^í()Qiflteiioi. c©aol^eto.(ie.cofívfi^^ * diChg ¡aíUyíduo y á quléa
* “■* '  WSfopp,? “
Reiolvi«ido eícaso d¿ lo» concífa!eis éie»i i ®“*P<5aae ía seitóii.
m *
tm m
Eníír<?imriimyM,-j. " T  . .. í láadoto aieiorcofflouflpfefexto futB barasa-i
La causa consta dé doce pieeas volumino-l E«tb debe impedirse por todos^los mediosv'sas
Hav 28 *viinífl*r.w«  ̂ |y  cce^ye la verdadera guerra eataUaiá piott-I *yH"raffl¡eflt08 procesados, oidíén-f ío, pe*" •— —
dose la Pa«» y t^ tin t^  p l  tado.Jo  ̂pero será entré los epníribuyeatés y el Es-




AsáteS^qiecI^^^^^ '^Sí®sd 4 Madrid, y Ra máni-
A l a e p a n l a  1 á
acSipaff^N ataío á t f o r ln l® ’̂  wacchó ;Mau?a en a«td-| *® campáfía^e^ffialuGit h ? c S ¿ p ^
. s r £ s S ! a é * “ '» “ . - j „ a s f í S S ' a ”A ™ * Í ! ^ ^Real orden resolviendo que á los conceialea (itgidos por el ^ticulo 29 se les considera co«s s^Ain4«>
10 votados por todo él céS o  b S o  S ^ Í a I o  ®  O a » t a g e n a
til tealdo contíícante, hallándose por?o t a n ? A l m e r í a  han fondeado los
' asuntos de Gobernación.
, í ' a ' p r e a s a  ,, _ ____ __ __________
E poc^, hablando de la cuestión ¿e J” ®¡ ^
Ayer se celebraron varios mítines républl-
li«(
«iHíierosas rectífíS ioSfial alcance de patentizar lá c o n ^  Después da haberse presentadolas cédulas
i«?l£íí.® " ?  los Dcriódi-: la unidad dé conducta i *®**®”p̂ ®* 4® ^o* electores! . Eiercloios.—Hsn sido
Marcot
Oífif
f̂ eiso « 





n g 'p P ie  le expidió cóit mofivo del íáliecl- 
miento pe su señor esposo (q. e. p. d.) ' ^
Fué aceptada la idea de celebrar un festival 
f u ^ f i '*2® de Agosto, con objeto de
Festejos del te r te  de la I r á i i j  | á w 1  t«
L O B  D E  H O y  ¡Navarra (D. Alberto), B/unayDlez dél Co-
De 9 i  1 de la noche velada eléctrifca v má-! ” *0? *2?® ®* estudio de este asunto, - ' 
alca en el real de la feria, tocándose la célebre li^ Datáronse oíros asuntos de orden ¡ntertór, 
IMtaiia de los Castillejos, eon aeorapaifaraien‘' |  ® cesión á las seis de la tarde,
to de banda de cornetas y tambores y fuego ! ^,P®®»íoa>ado.—Ayer ge posesionó del car­
de cañón y  fusiierlá, á cargo del refutado Pgenís dej cuerpo desegurUirití, Joaquín
roíécnicoseñor Torcelío. ’ |Gómez Mercido, que ha sido ¿íomb^ado 're-
O easos «l«ctoí?es.-H ace fres días nos
excéió détVábajos políticos yptófésid^^^ oeupamosfdoias dHacionesydlfieiritádesqué . vácaníe !a plaza
«« «i®®.*??-®l ̂ *̂*®*̂H f^uquete dado ®fPt>servaban en la Diputación provincial pa-| ,c5®^Jf®tcipal de Comsref*.
ra la obtención de censos electorales. de^quIncfdiaT* ««Jícltasla en término
üíaSf» A tol que asistieron bastantes ihuteei;
* | 8 W
evidenciado la fí’éfá eSm fftáf p  Se ha celebrado la unión de la bella señoritií ca que
C o n c ie r to  ®” la iglesia del Asilo del
« ?  “  *' ‘« Í'O  R.a. '■
• « ¿ f  *‘®t®fbno8»ahora resu¥a que í tio'toad tos ejercicios ̂ e a c b ía s S  A ?  hecha
ayer á las cuatro de la tarde aün no,habla sido * e« este Gobierno Civil, tos aspiraníí
umversit
Diario Unniversalc iíisíBte 
me debem 
comercial.
die M a d iíid í
eos deí tiuft, '** perlódl- ■ qg todos los republicanos
®”Sarece la necesidad de oue la jefatura de! p a rp o , juz-iSJ** *“ »b*oc u  ,ñ m  siuOí va cat  uooi r  ui ii, l s soir í«s oue kp'
establezca ei< intereambto universitarin pw < ^?® ^  llegado la ocasión de tiétos él | ej decreto para que se averiguase si I examinaron para cubrir las oíá^as de
«mvcrsitatío en aguato  ̂rfeélafándose él fuera de concursT «í»» ^olitítentés eran ê ^̂  ̂ ^  ' zas de Goberaaetón ^
i yn iverseiWn íst  en que la oollííJ y la considera Asi van ya trascurridos diez días,
e e os seguir en Marru^oa ha fefAAií|OÎ  hp:p p i « ^M arruficos ha rto) Cree indíspeasable la presencia (to teiíopx
(en Eapah^jri^s diice que no é^ tá 'd isp iS  ¿ fé t;c6 W  
ser juguete tto ids ensmlida. . - f  r  ̂  I ̂  RaniOs Kqiifígi^, sin quedaa qufgs de los
El altar ostentaba profusión de flores y plan-f f  ^ iaíertor..,
tas y en las pwedes te  veian rícoa reposteros! 5 ....... .......™ o  VUla, q u „ ,  4 h¡gb. M  o v * c io , | |o / lo ,  ^
991P^^Í*' y  ,pí^b'íco*,precisó repetir la parcha fúneífre de El Ocaso de los dioses,
Al terminar la audición, el público pidió la 
ota de la zarzuéla de Caballéip Xqa tmemde 
¡soche, que te aplaudió éxtraordináriamenté. 
El entusiasmo toé iadescrtot?,¿̂ ^̂  ̂
N o m b i» a in i ic n to
El Diario oficial del raiaíiteifo de la Guerra 
lüWIca hoy el noníbraraiento’decapéüán i«- 
¡tino del regimiento de infantería de Castilla
Falinaa. '  I "  ^¡Cé^ulasHipotecaí^s^pg.’.*]” ^
«..ÍSf? |88 ojicp dé ía raañáha llegaron 1^^-*®®* ®**!®? España**’" 'numerosos conocidos é iñvitádús. * » » Hinotppftr’jvii .
M a n i f e s t a c i o n e s  d e  B e s a d a
« í & s a s s a e a
negociación conttoúato natoriLproceaol 
nada ocurre que perinMá aventoránuícS 
ojo tos que dan i  esta^M^^^Intt
Conflimó luego Bey
El novio, que lucía el trsje de maestrante de 
COilduCiendO dCi brazo á ia madrina, señora marquesa dé Cér- yftrg.,,........
m i S í f R o m a n o n e s ,  con uniformé de 
miniatrq, Uevando del brazo á su hiia, que lu  ̂
vestido blanc9̂ .y 1* eou.duiPt
comitiva eltemplq, la orquesta tocó la marcha de TáHháusfeí:: - * ' v«4uv»«
Suárez, en sustitución del 
Obispo de Madrid que está enfermo, bendijo 
i« ,.hia« -------- Ttotouna seatlda^piáfica, en la
d q p ^ ^ a .  :  «»“a® * '«
q i^ ^ * ^ *  ®C' J5Stobíó uaa.-^
Fueron tostigos de la novia to» duques ds' 
Torrea ,y Tovar, el eoadé de Áímodóvar del 
wíO'y el marqués, da Aioasa Matfinez; y póf 




» deiaC.^ A. Tsfeacoa.....,.,
Azucarera accloaies, preferen-
Azucarera » ordiñarto.,...,..., 
AaMeto«ra:^lígáctóne8,..,.'..... 
„ ' ■ ' CAMBlOiS
......
Día 17 Día 18 i 
87,76Í1tJ7H1 
101,70 101,55 
96,30* "  - 
102,05̂ .
KS>S g00,M| ík diario c 
000,00¿000,00 j ración.
presidente! ingreso en el* Hospitíd dd^ demente  ̂Cditóbai ^?2Hel Álva-ÍFefiíáhdez Hefelia. -  ásmente Cristóbal
el ihMrcolés nos diíighhoé al ExáiPeñPá ■ lin^ i  « ,
nei sj^ídados por la Junta focal de primera 
escuelas públicas de e ^
. ín ^ a g M  tísy^
9uoiás mébcionadas
aiiacionea y dfficuitedes puedan Obedecer á | « * ,
órdenes superiores, y nos inclinamos ¿ pensar °aPoas.—Ei Gobernador civilniu» foHn fíahia a&> aU>.« ji-, _,.____. raietara fitt hvAira _____ ____ “3?.? evíteir
esta pro*
ponga el debido correctivo, f*̂**̂*'*̂ '
diario callo» á la Qenovesa, á peseta» 0’50 f asistir á la boda * mI S ? *  ^tofeoe.—En la psrroquig de los
‘de *u hermaaaLeonoF,ha llegádó á Málaga
L A  A L E G R I A







D e l  E x t r a u ^ j @ r o
D® T á n g e s *
®* examen de ios alumnos
®ae^Sñola*^^^ pertenecientes á la co~
del. puerto d£¡ Málsgá^
. M k . . r ' « s ; t s : s «  U r t s g T » a s s a t f e  = « . r
don Emilio Herteta C a l v e T K S S m ^  ̂ ^^
|depfe, caus¿8dpae la fractura de un>toazo. J “ LDiroctorlo libaraL-Se ha dicho a ver 
í  u*|Uto® .mucho él paroance, désCmidO ¿íí^J® ® ®f2or García Guerrero habla recibido
I^lenie uptdfe ̂  ^ W  carta en la que ci señor Moret to m a S S
I iPiaja.—%  el íreq de ía mañana aatró ||h?¡!S puesto en el DhcGioiio
Iayer para 'ÚtsÁ$m don Juaní Lteiériie Garcf^*- neg%dpse á aamitir la teauKííí* m,n
I Para Córdoba don Miguel Áyuso Fernán- 
|dez.
•f.ltoiKto-î |íela.k
P  vapor te«at!áaíteo íraac#' 
F2*qy<5iíi'CQ‘ ' '





B l l l e t e t o  D iie v D d  f  Eh b r e y é a ^ i i ^  D ® B » i* e© lD n a
EBlaCásá déla Monedq se prl¿í̂ »tnH f»p,» r f S f f t o A t o s  cuaho deía M e  ae reanudó vmsa:
1^®»etos #buí»tS0a, fin de que hOise p ro to n iu ^ -lá S ^ ^ A l^ b f déciarando^ blér j
JCión de loa nuevo» 4^ BoHíla. que obe,de- l
I  cdtt^ól i n y s i b  Nlytf:: de los mismos.
!f ito ,e s^ |i;;é |^n to n te ;ti8 |n ln y '€ lrp M S ‘f"' ' ;  ]
M > m en 2ado hoy
miderfiblé, ” ’ '  ̂ •
, i  dffGessa y'Baena ’el mar-1ZT c i ® ««ñores Merry del Vaijy Aliena m P?!?f ¥ ^ « a »  PionoSa^onsí ra»Bíí̂ ÍMÍé̂ é̂
Heestudtoslqtou4®iés,dB íYalad^y,el scfeIde'Bi^fli®i* ® dándoles gracias por ía^mejora y f̂l t̂o-Aiegre
?lí?®«tó.de la C á-i g « :e l ;h o ta ld e «  ^
mrn M ^ f f s e l ía
eadiez y 8ei8mUtoitos to8 43ños|§“^"l^^^^
I í^bjd^don Jojé üarci
presenta de dicho cargo.' ^
®5« ^“iS®" f* s«atído se ha diriel-
™4 S i a S “ "“  DomiP2„e,’ l 2g!,
;l?b>jüidtao,, 8e;,.Añadta ei Sr, García 
itócclones del seño?
ŵ î wiuu, 1 . JiShjJifcí 8i bien
to lU s  íSáiló pará V í to a 4 l5 r ^ |^ g ^ ¿ ;* - - ^ ^  que ádoptaría el se-
Férnando
con tosbórgo en Moijífevideó, y par» Rosario, ios PadUla Villa Vm. 5 é*
L«w E^adaisifueton^ con objeto de saíiídiar áí 






sena y. carga coa. ísasbordo.! .para
t o d M  « ^ c S S 4 a e i w ^ ^  ¡? | » ^ ' “ .|M«i4o» yp»rt A ó is q ^ .^ *
sUeaiJ fifldequenoiseprotoaguedg-ISu^^SS?*-!^^ • ^  . . ■ .
y  Bartolomé masiadó la rccepciáq ^j s s fe e:
ár o<«.^?4’.y^8Íesconpcidps se dedicaron 
S t í» !  buenos propó*
...cáMbf«,r^ se dióimil^éz, certajeros impri}vj£a.,
U & á conseguido su objeto aŜ no ev l
Ftan-1 taipresencia déi dueño de la SsS °
Recoaooimieiiío.-E! Alcalde ha ordena-
.|C08.
.. .. .. I8JutlÍG¡tó^
'S a n ' P é t e r s t o n a g o
R e u B l é n  : *
Te®o^gpbií|n^i|tiq;4ijé|.4iyi^ s.i§'6sés, uo voivto
emento para 
to is ó n ,
EI.aisGurso inaugural líb pronunciará Aram-| . . D a . 
i- buró y éi de clausura Canalejas, 
áfátothsrá to appjogia de
a  yapprcoi-fííófí-aricés f flon ífafaor JWáVJr̂  4“ MitifiUss ‘ ' •* * ' *L, i . JisxaMCija , , ¿ i ú,.  ^  Garda Guerréfó^ tíní
* e s ta  puerto d  día 23 de jMnto, admi-l etaco Gacela QuMéreeaTitorPaSal^
, . . . í p 4 ! * ? , K ’Í S ' í £ ‘i ! á ' S S > á 3 S r « «
a*. s M í s i  ?» ' p a S i v i y n ;
|tel vapot irasáílánítoo francés
í.̂  José Verdejo Bejai!, quí
f!v*ó de Madrid-di
^^iI_Mufliz, ha sido
, . . . „ Fu^queiiS barriada
I UI®®ip8Cho de Dato, de la cámara popular. I órdenes de Me ent^i 
I  gl^íjisuc^uadauastoton^^^^ l i t o ,
@f*A i Rezarán el 22 de Octubre.
7  í Et dillf̂ lirsri inaHflrit#AÍ Ba
puente de 
un burro ig
secré^rio de J a s e  enm  dé^^M aflo sIc^ fL Í^  Jp» jefeú y ofídaies deli_^5i?S5,é?9_rU . leiiMa v/ de^^ r̂i J l .  ■»!g»nidad Militar otra ^siati^al CAni»rfi»Á;Ax;(iaIi
A u to ]* i2a@ Ié% ,
enfermo de algún ^^a*úV hSl! eria**Sla lidado nuestro qi êsido amigó éí íéfé tíf  l |  *’“‘‘“  ̂ «sq^wraa^
P*ra asistir el CongrésO de iaS lcangj^m ilitares que ae he t í q ^ e l é ^ . ^
I  to .nueva ácisiíación de sellos de quince céntí-
^cfíisíjcóh 'é!';
:d ® B | ^ ^
Sf ha filmado el convenio franco-; 
mtaá la vía anexa «í tuiíéí del îmj 
D© m e t a l  
Abordo dei «Standard!
B o d a
. Ja iglesia de! Perpétuo Socorro, dé los 
ladres reden^^^  ̂ se ha celebrado la b
....................... ^  J Í P f é  Maura con Rosa^^̂ ^
r  l t r » se ha celebrado u n ' ; í  ' ' ' ^
^uete,dadopófel czar de Rusia en honor j oenTO^UiUnión el arzobispo de Yailadolid_ka!aer.. -■*...«..*.■1̂ v / ---------  ■ --
¡Iczar brindó por que se rnantengin rt»rn.^ V el conde del Mbirál 
jw los lazos de ámilísd entre a m b o s o lS .  * *® novia.
arónlUe # g a r ,  pOjr la ii0 i
”  ■ ■ ■ .. ........ :er.
.%>£os d® M á la g ©
;» ■; ,,' ■;. ' 17 DE Junio
iF é to tto .rd a p v  .■ » ., •■ de 9.3a:á.:
Ifey se ha*posesionado de cargó el úüe* ̂
dgla Escoite ReaV ® j Kamburgo
■'" B e 'e l t o i m i e n ^ o  ' ' ' L " , ' ; '
Maltona bajarán á la estación á recibir 
remdbieioiílisefáiés! ^ recibir I^Mo*̂




Dasegmos sa p eá^ i^ fiíío  ̂  
Oxtaq Roja.—Anteayer
'S
El domingo maroháirá Férfándlz á Cádiz
l» é i< ¿ z  O a ld » M  . . . . . .
j m «* r uois  a  vaii a ua^ Hablando de la cuestión de-^rrnpr>«« «b t o l a »
., - j—̂  — * Füé asistida en la casa de oócoir^v f5i»i^ delosPeri^-A lFfto .
, Mite dates BaBaa ,ae pto-
^  Cíeyeado qr,e en su domü
--■-r*--' , cilio había ladrones,
ftt* . . . .  * 2 7 .K .» 7 ; 5 9 f c f ‘f e » « J á » ? : t v ¿ ¿ , ¿ ¿ s | J ^ “ ^^^
4e 1 .3 4 ;} ;í.; ,3 f ií |‘« f 5 S ñ ú ld e  adhesiín
Día 1.8 Ds^üiíii^ Y ^  Coi^Món de Segovta, #a;»ifiolvoÍi ®uhi áo 'joa nue¥s se¿,-ffida en
Y de 09 80á irt 4éMtoaladíde r ¿ S ^
Z  %^«^®-í*ué:fiíl{ectoron^^^ I«sííñodtó Ana Con-
 ̂ fe  27.67 á 27.70 5apJ^iifi«irej0s,cuaiga;aeconíafa& i& ^
#  l.352Í .̂®r¿®*® ’• ; Le deitoamos una rápiáa ,y completa mejo-
E 5 1 r5 f”É®J5J®*5? tíeJtosesión dé su c a r g o t r e n  del® mamma sa-
tota.
anco- Nispaaó-Améf¡caí6.d)<,-r-
Gulllerrao agradeció toacogR 
fideera y cordial sralitad. ^
F f o v l i i í i a s ^
I j ^ f c & M s á f i Í M Ó Í l j a ; ®  W W íeW W W ífflillonai.
r # M y  M M tto  jpor el novio.
comiprn.;,
> , iOQ'OO
18 :ja«ifo ISQ9 
D e  Z a r a g o z a
l̂ COmlsî Fiovihctof ha Jeáarado la in­
neidad del mrn̂ ués de Arto««̂ para conce* 
I por ser militar en ^«vo. " ' - ̂
‘OS conservadores han CFUÍéFCñClado sobre 
utremo con el gobernádí̂ .
I cedido Póf codito tíe íí^s millones MJt-f
himno nupcial. I —.............  1
i i  nri^j.aito wonuiteló une senfidistosa m  
tica.
La misa to dijo el capeUáfs de 1a casa de Mo* 
ral de Catatrava,
El templo estaba adornadisimo.
Por el rectoíita luto de la familia de la no* 
Via, asistieron muy pocos invitados.
El almuerzo ae Sirvió en 1a casa de la no*






Dé s I J®t® de movimíeaío.—ElHe dî  ja ófí
¡ Oficio de píM-ífetora id«’ iu íitoañarE Íir¿^
ricial
ío á los agustinos, y que 
; p r ó  íós frailes y las 
ríe qtie lá Cfiancillérta dé
 ̂ V ístn púMíca I  Entre los decreto» qu^ ha eriírégraiáo
Joy continuó la víala por los suceios dé!?® ^ ^®5« « ‘í‘!f *Ufranch. ^ j ílosnombramiejitoníiédetogados cteitoctonda,
b̂é los teaiiffos aue haa Hsv>is«a#fó {«■ »«« Ipasaado el de Gerona á Cuenca y uotnbrando
's* « iconíaáis.
Wtote?: ' ^ i  ' '  D® B a j f c e l o n a  .
dijo que estuvo éldla de aütósi Besada ha dicho que no lia renunciado 
ow^ust^én elCaslno dondé aebfá 'péto-íívtoje á Barcelona y que lo hará en brevq, 
ij¡®- “ !*to, y que vió á Rull qo|t áp̂ s dé su
ver
&1
C sM ld o  m u n ic ip a l
t e | I Í Q  que SO fueran ájdormif, porqusf; En to séáf^^ derayuntamlento, celebrada 
ppoatah a ul, fracasó. '  hoy, se discutió, el íltolameñ para adquirir, una
fíuel Perez, de lá Fraternidad también de- ®" 600.000 pésétaa, deatinada á dépen- 
P¿ jtonctos rauniQípaíes,
«J individuo era el que vendía los revol*3 Los répubücános se opusieron, pór eatofJa 
f «plazos. ^ |f¡ncarutoosajpromoviéí|doseua escándalo fe-
«be el acusador Saivat^u» v i»» nomenal.  ̂ c
£ «  locidenle, po, decir el oílmero audi *•• “ “yo»’» y mlaatiaree taorepaio»; y 
?etoba .cu»dS í e « r e » “ ^̂ el alcalde te.Wi6 e» I» Jdqui.itídii. *^ 
l'Prcildente corta el ínóiá^té diétondo^ Por votación nomtoa! Se apfóbó el dicta­
to ria  sala del tribunal f f i ú n p S  7  ®®toO los republicanos volvlerbn á 
to® *prote8tar,precisó juapendef la lesión.
ijl,. 7  fespués él alcalde de ^aqsy„, |osé
dice que el sastre le habló del 
®|P®dylerte que él era socio del Ateneo, 
aiii I? ®® ̂ ®i® porque todo el mundo de*
y en su virtud se le Impo- 
K t a  de 25 pesetas. ,
5 i f t  p£? Mli^í^l^íreMentaba
y'^“® óeclr qí^g|.|)leii
íye«hí n*.?®J* ®i®f®F. idA quese hicieron fuera,j«,A p,JPSi^a del Atenep, * ^
dueño de un taller en Sans, de- 
la noche de autos Rull estacó, hs- 
su casa, pero ignota
él hi^* de este testigo, el cual
ijjwion ñei gj pgjjjg permanece en
joven que Rúll pidió comunicación 
del Gobierno civil, y le
Ai reanudarse, Santiliair protesta de la apro­
bación y Mazzantlni dé^súdeel dictamen-
Eütre ambos se cruzan frasea miiy rudas, 
reproduciéndose el eécándalOé
Se oye una sonora bofetada.
ElaiCBlde reúne á to corporaeién en teaió» 
secreta, y en éita el conde de Pefialver pro­
nuncia un discurso para suavizar los ánimos.
Mowyta censura la aptitud 40; Mázzántini.
Saitfifiáh explica lo qüéócurtier'a, iifsistién- 
do en que. se haeoraéiido un gtropéilo, ijor lo 
que él y sus compañeros se retirarlu hasta qué 
se constituya él nuevó; Ayuntamíei\ío.
Mazzantinl protesta.
cío cqei^ófl ^iu!
Los áhofétéados se dan é^lcgijdcm y se 
declare terminada to isesióhl
O o a f a i ’eD O la
Lacierva coBferendó con Mpura, díqiéndo- 
nos aquél que dentro de muy pocos dias ha­
brá ConsefO de Ministros,
9B ^L.FASTE|^i?o de
qué era conveniente quitar iu  sémín 
recibiesen ménos visitas fáságustih
tóóñjas ténián más influencia én la o . . . ________ _
Vaíládolid- en aquellos íiémpos'sé téliá Ja costumbre de 
sin exírañeza que estudiantes, hidalgos y soldados,' Se agujé- 
reasen él cuerpo por quiiame aHá e s^  pájas, que lós frailes 
leiesen lo que íesdiesblá gana, y q |e  las monjes fuesen un 
tanto gaíaíítes.
Además de esto, Felipe ÍI tenia h i to  en qué pensar con 
nrique IV, con íbs ingleses, con iaVésa Orange, con rtírtii- 
gal, con medio mundo, y con su secretario Antonio Pére¿ que 
se le habia ido de entre las manos, j-efugiándose en París, y
viviendo bajo ei amparo dé Éhíiqüé IV, pará‘4ue lê  Íhípórta-
Sen gran cosa Iós frailes, las monjas y los estudiantes de Ma­
drigal. ■
Por lo tanto, las quejas de la Chancilleria de Valiadolid 
eran vox clamanils in deserto^  dop Rodrigo de SantiJIana 
que asi se llamaba el tremendo alcaide, á quien ios señores 
oidores de Valiadolid habían espetado los asuntos cfiminales 
(«Madrigal, se desesperaba; porque sus multiplicadas senten­
cias, ya de Gát!céi,i-ya dé azotes, ya de galeras, ya de horca, de 
nada serviap para amihorar ios sucesos qué de Madrigal 
caían sobre él, fatigándole, abrumándole, desesperándole.
PAST^jW m  AIADrapAj, ^9
07»’
CAPITULÓ. II
B ik g D © A e
.üiA
■A
e m p i e z a  © n  i©  ^lAa 
 ̂n n é s t D a  h i a t e ^ a
g s» av e  d e
'* h'f
XII
Por él mes de junio del ailo, *  .1395 habia llegado al enn
venlodeagustinoadeMadrlgalun padre grave, " n a
mo-Pero estaba escrito, como dicen nuestros amigos los
®! r«y ‘̂ ^bia .fljar toda su atención en :Ia 
víJi^de Mfdngal, y que un gran proceso, un proceso de Esta- 
do había de compensar á don Rodrigo de SantiJIana de todá la 
atiga y de todo el trabajo oscuro á que hacia mucho tiempo 
le teman reducido Jos vulgares procesos de Madrigal.
pe
pe^H aopasa rd^ íiS tiS áf^» -^^
órden, queexistía en Madrigal.
'̂■®'':®y Miguel de los Santos un sacerdote austern 
í desesenfaaitósifenidóéngranrespetó pdrsú ciencia’v 
su virtud, que habla logrado e r » ; f f ¿ m - p ¿ s  “ '® ^
in-
nos de Madrigal creían haber hech
gran 
agustis
'á ■'?«','? I'I*'/,? V, f 5
y ^ /f
%%'i 
¿.1 ‘I  ■ -
1
¡í̂ í M U É É l i É l i l É M a M i i i i i
S fS S ; í a d f  J S l a »  «amo.M temporadas Málaga dcsae aquc»m . . gen ««estíos teatros con 
ítaraoital Gayaire, continúa dedicada á la
Svetiea aficionadas que deseen educar 
isvSsv a S i t r  buena escuela, deMn acudir 
i t iS  w 'ffieprotesora, seaiHasde topar 
pti ñoco tiempo los mayores ®̂ elat5*os._
® Vive calle de la Victoria numero 82, baio.
Pniicía full.—Anoche fué detenido _en la Policía luii. , , Lfinez Gama-
Vician que riñen .-E n la calle de la Imíien 
iinetOH ayer tarde Eloisa Garda Rsdriguez y 
Maria Guerrero Domínguez, jóvenes de cin­
cuenta y seis y cincuenta afios de edad, res­
pectivamente, esgrimiendo la primera una na- 
vaja.  ̂ ,
Al escándalo que se promoviera acudió el 
guardia municipal Enrique Rojas, y no fué vis­
to por la Eloisa cuando se abalanzó sobre el 
dándole un fuerte golpe en el rostro, cogién­
dole el uniforme y tratando de repetir la 
suerte. . \




adó en extremo á la numerosa concuiren-
Sáltaflo 19 d e  J u n io  d á l9
Él pirotécnico señor Torcello recibió mu­
chas felicitaciones. V
¡ les con alcohol, á González; 9 fardos de tejidos, á 
i Masó; 25 barriles con vino, á González y 12 barri- 
I les con aceite, á la Industria Malagueña. ,
Callao.
i y e r
Por ferrócárril.—20 barriles con vino, á Gallar­
do; 15 sacos con avellanas, á Rodríguez; 27 barri­
les con vino, á López; 14 sacos :con cáscaras de 
naranjas, á Manuel Garda; 18 barriles con vino, á 
la orden; II sacos con arroz, á Juan iglesia; 20 sa­
cos con Ídem, á la orden; 174 sacos con azúcar, á 
P. Rico; 12 sacos con arroz, á A. Vives; 11 barri­
les con vino, á Hernández; 18 barriles cón vino, á 
Casas (R.); 15 barriles con vino, á López, {20 barri-
T e a t v o  V i t a l
Los habituales concurrentes del teatro veranie­
go pasaron anoche un rato divertido con la repre- 
ientación de «Los sobrinos delcapitánGrant».^ 
La obra obtuvo buen desempeño, distinguiéndo­
se Ramón Gorgé en el «doctor Mirabel».^
El decorado, propiedad de la. compañía, es de 
m u y  buen efecto, sobres tliendo el felona je. quen-
gura el fondo del mar. • t
1 Todos los artistas fueron aplaudidos.
Para esta noche se anuncia «El Molinero de Su 
biza».
S a ló n  n o v e d a d e s
Anoche asistió numerosa concurrencia;. m  S E N O R HlAt» láUiI10l«.’0« AíWllWU* a I , , , v 'v
_^_____ artística «El jugador» gustó extraer-1 ofrece indicát- gratuitatneñte á b'dos los que su.
dinariamente, siendo muy í^laudida: las escenas r^en de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge- 
de que consta dicha cinta, aparecen represeptadás f neral, tisis, flujo8,^estómago, asma, enfermedades 
á lá peifecéióh y eí asúfitoque es muy. pOral y | nerviosás etc. un remedio sencillo, verdadera ma? 
Cónpiovedor, fué acogido con mucho agradó. , |  gavilla curativa, de resultados sorprendentes qué
Los artistas hermanos Alpinos y Deiy.s Cáliery s casualidad lé hizo conocer. Curada personal-.
lograron las mismas manifestBciones que de coa
Tenemos noticias de que el lunes próximo habrá 
un debut sensácionai.
I ra V ii L^uiauv u c t co i uv io o u i UQ
una  
I mente, así como numerosos enfermos, después de 
[usar en vano todos los medicanientos preconiza­
dos, hoy eh'réconocimiehto-eterno y como debei c  e er I 4  
•ogósi- ^
lU, pUfÉllMCUlc uuiiiaiAiiauu, co m K.uuocv,ucílCÍa dO 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribáu. . 
24, Barcelona.
UU&, uu  ci« i u e D e f
de conciencia, hace esta indicación, cuyo prop si­
to; uf atnehte h m nitario,’ és lá’ Consec enci e U
J o
D, to.icid.<J al eatómago, es altameate nutritivo; y facilita la dl̂ eattón. ES TAN:AGRADftBLE como el meló, poatre. Loa convaleciente, .e reponen pronter**s^^ 
to n ^ rel V iñ e d o  P ep íon a .q u e nlimenta preparíndole, ¿ara recibir I. allmealaclda ordinaria. LAS PERSONAS DEBILlTADASÜdPenceso de t«b,¡ofí;i| 
neceallan anmenla. la nnUiclén 'con el Vino d e  F o p td á á ; U S E ^ ar^^^^ emplearlo todo el tiempo que dure e! embarazo, para:qne,an:na.t» M -
leea no se deairuya Contiene lo. vómito, y de conaignientl anmeritaía nutrición. Láa SEÑORAS que dan de mamar; á .« , hijo, debén n«irlO‘ col..tt,«tewnte par. »r«
«o*» -------- - -  —  — «. . ««o.  one aumente I. . ecreciOn del. leche, y .lendo ésta má. nutritiva, los niiloaae criaría .ano. y robuatoj. LO. nlBo. en loaprimero. «los deben tomar el V in o  doytó
*  d!TlSari«P« ff***** í^ nriffiiD ro ia ttiii.1  L(fe ANEMICOS deben emplen el vino fe'..ugteo.o. que tiene Im propiedades dei ulterior, mí. la recOMtituyentedeiyiierro. ..........
ftwnatih f t  tTlliW. M8». o, m r li- j M W n  I  M n  la W w a a  g e p to n a . ,
r “  -  ,  u  i n B M I j i r i t u  Bi i  ..... ... .............. ■ ■ - -  ......................................... .....................
I I F .  l a  iB ■ VB H H I b I b He m «Ti ■ B BbL H  ■ Be e® ® A* v amvssmmáma w  . . , .  ̂ \  ̂ n,.̂y
® " V  -™™erables Eédieos que las gíescrihenea toda España, Ineertrnm. Miles de ejdemoaeníádb. dan púbUeotsstiiaomo.
 ̂ t - ; " -   ̂ :■
•j, j  ^  vinn de Hemóclobina y OHcerofosfáto á<e caí. W. dé;QuTnai M. de !J.W. tie IMgttal. M  _ Vino ae HMogioo^^^^ kolá. Id. de Pwstaa; W. di
. v uíoai«íu vae v«,. __— '^UÍBÍ'féríUgíÍÍÓ|Q. lÚ. YodotáftfCO. Id. YódÓtálíL
* • rti* I  d e H í o o í o 8 f i t o s , I d . d e H o j a  deNogaliódadó.Id.deDjgltal. depStohl Id. de Nuez de kolá. Id. de ^sina. Id. de Pepsirta y Dialfasa. Soiuqidî rdeCiorliidrofosfato
l u a b e d e H e m o g l o b t a a y a i t o ^ r a t o d e ^ ^ ^ ^ ^  S*“ S“K t d  v ' x
.f^ sern k, m ^ o^ íato de m lgrm ul^, Kok grrnvjm, Píldoras vegeiaks >(mrgantes. Bond>ompurgmtes, ik .  
Panada de la Bentídén.~-L^w>‘a de Cerveza, magnmaerveg i ......t;
4 itom Blm é luja
Es'
0jque b
L o s  b e r p e s
h u m o r e s  en cualquier forma que se p
B curan muy bien tomando á gotas el
A z n & e  l i q i i i d o
delDR. TERRADES, que convierte el agua común 
del mismo autor, o"
G R A N  B A R A T O
L a  F l o r  d e  M ayo —  N u ev o  B s ta b le c iim e n to
Cúlle de Granada 63, esquina á la de Beatas, frente á la Botica
^Camecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases, le-
Septiembre inclusive. Libra de 920 gramos
pesetas
Én droguerías y farmacias venden.--De^)8tíar^^^^
España: Sres.'xPéen s a a: ores. érez Martín, Velasco y C.% calle
X O L I N E
Vaca en limpio. ..............................................
Idem con hueso. ..............................................
Ternera en limpio.
Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso.
Filete de vaca. . . . . .  • • • • •
Riñon ................................................................
Lengua de vaca, una....................... ....
Idem de ternera, una.
Sesada de vaca, una.
Criadillas, el par ......................................... ....
Carnero . . . . •. * * *
velerinario^d^^te y esmero
X ^ ^ - ^ ^ l i S i ^ o s ^ e t e 'S  má?sm S,TOjor y con mucho ■ No olvidar las soBas Granada 63, esquina á Beatas, trente á la botica
ErcA X O U .N E.«W iato^^^ i . ' ------- - --------
EUAX0LfN&a^«"4»':“ ^^
C iru ja u o  d e n t i s t a
39 Alamos a®
.Acaba de recibir un nuevo 
a lestésico para sacar las muelas 
8 n dolor con un éxito admirable.
ÍSe construyen dentaduras de 
E riméra clase, para la perfecta 
r ^ticación y pronunciación, ó 
f ^cios convencionales. 
tSe ¿arreglan todas las denta- 
aras inservibles hechas por 
1 tros dentistas.
,Se empasta y orifica por el 
(jiás moderno sistema..
Todas las operaciones artísti 
18 y quirúrgicas á precios muy 
iducidos.
“Se hace la extracción de mué 
fas iy taices sin dolor, por tres 
1 es'etás. . .
; Mata nervio Oriental de Blan'
I o, para quitar el'dolor de mué 




l<<A O lNfc>>au5»/“ - - - ‘“ ‘“ -" " "  •
Dl°veffi‘'r a to d S p r te .Á 0 ‘83.céntimo8:ei;paqueteSmra mézclar
en UN LITRO de agua.' . ' ■ -
B üSN O , B o n it o  ir  B a b a t o
Se encuadernan toda clase do libros de lectura y para e come
Francisco de Viana CáTdenas
situado en caJle do Los Mártires 
aves.
i
H o t e l
Lia a a n g x e  e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativo»
ZarzaparriHa RoJay Yoduro de P ota iio
Depó^to en todas las Farmacias.
liá bprracliera no exMe | i
'ima-ñdfi flrvatuitam oiitta ú n a  tn ú ó stv a  d eai& a g a tu it e n e m u e r  
e s te :C o z a m a r a v illó s o '
’ \  Sé puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agUd ó en htiméhtos,
■ . sin saberlo.el bebedor ' I ^
TEb/ÓÁrÜ, CUroADÓ qON LAS FALSIFICAáONESl EL POLVO GOZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LÁ EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan­
ta seguridad que la mujer, hermana ó hija 4e| bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y sin que se necesite decirle, loque determinó su cura. 
El polvo COZA ha recónciliado millares dé'familias, ha sálvado millares 
de hombres del oprobio y dej deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y^hómbfés de negocios muy capaces; ha conducido á más de un Joven por el 
. camino derecho le la  felicidad, y prolongado mucTios años la vida de ciertas 
personas. Lá casa que posee este polvo mafávilloso, envía gratuitamente, á 
.-I.-. quien lo pida, un libro.de testimonios y una muestra; ;
El polvo Coza es garantizado jnofensjyoj, \
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y «n los depósitos al pie ir 
Los depositarios no dan muestras, mÁ? dan gratuitamente ellibro de testimoni 
se presenten en sil farmacia. « 1. -
A L1YM  I ̂  í?  5T6, W&pdoús* S t r e e t ,
\ ^ \ J  á L i \  n M  U  O  C  . %,onúvem  2 2 4 , In g la te r r a .
Depósitos en Málá¿á: Tfarmacia de F. di
___indicados.
os á los que
liTOüO VISEOO
_  -H,/fyrriT5 T riT ann  A
ñ ñ 2 , ■ • ..... .....—ii,doBí.«a.eaaru;.:'=«" T-̂ virica de cerveza Imperial
■ « 8 S * S - S % «  1 ^ ^ '* '“ - « ¿ - « B R  B R A ü B R E I
B X . ® e R i a i S T A
M o l i n a  L a p i o ,  l
s Cerveza importada directamente y ^  ^   ̂  ̂ pesetas 50
; Caja de 48 botellas enteras. . ' • • • * / , . . » 58
la Virreina alta, frente á 
wfcfecíenda de San José, se al 
quila para la temporada dé vera' 
nouua magnífica casa decam­
po de plarfta'hájá:y principal con 
6 espiciosas habitaciones, co­
mido . cocina despensa y terra­
ja - pavimento de
márn^l y portland, y camino de 
carru ije hasta la puerta. Las lla­
ves 1 pafa su ajuste, Moreno 
Maz¿ ti 15, despacho de don An* 
topiaNogués, de IQ á 4, de la 
tardí.
L o M ó r e # ------------------
• ue ú  iwaiaga rarmaci a r el ,Rio Guerrero.^ Compajiía 32; igem de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía 57; ídem déHijosTde A. Márnel'y, Háza.ide Riego 1; dem 
de José Peláez Berniúder.Torrijos 74 y 82, y ide'm' San, Agüstíp, ,dp',F. L.¿,4e Uralde, Qra-
En Vélez: Farmacia de Sálvador Gutiérrez, Coronada 7, y ídem de Modesto Laza.
- -------------------------- -----
il -ve
S e  a l q u i l a
■ La casa TI.® 43 dé calle de 
Victoria bajo y principaren®*̂  
doce habitaciones, comedor, cCSP*' 
i ciña,’ -tíespensai patio, azotéáleva 
;ptros desahogos y cómodidade^ne 
agjia de To,íremolinps. complei, L  
servicio higiénico; molerías 
mármol y mosáico malagueñll 
pfepáfada para habitarla ui|a g 
sola familia. *' ÍApni»___________  ^^Jdepe
S E  ■ A L Q Ü I L r ” '̂"Ef
la cásá'númefd42 de la calle <mien 
Lagunillas con tres puertas (.¿mi 
calle, para almacén ó cuaíquir“ 
industria. W®'
R.a.ede verse de' una á cuatilditii 
todoá los días. , . . . .  ijlcal
A ja entrada del camin/o'«se 
.. Anteqqera número. 23, se ̂ Iqdla ni 
un 4iso recien pintado; ín u y ^ , 
modo, con seis habitaciioneji‘7" 
btiehd.aáótáa pon- graíndes ipáb 
tas. v ^  '  ̂ |(xte
' Las llaves en^á qasita dél '«gj 
dóy pará su^ajhspe en Jas .boi-,„ 
■igas dir -los árés:/Barceló y 
rree, calle Matóica. igeni
------- --— -̂-------------- * E
Wo+a flrrPfUtada casa efectúa toda clase de instaíációnes y repa-|
' “ S t e  “ rtiO» 0 ' »»“■!™er. 5.




K l© O E  h Á F M m .
Cura segura y pronta de la a n o m i a  y la ó lo i* o s ia
' ” * l a a p r a d © .—El meiorde los ferruginoso^por el L lc o i*  — -------- - ------ . - ^
ao ennegrece los dientes y no constspL  ̂
Depósito en todas las farniacias.—Q ú llS n  
i*í©f
F a -
I Caja de 96 medias botellas . - ^ | --------- recreo
E ; S % " d t e p a r a  Andalacia: Cariosünhoff,
" Hos kilrttnptfftR sltiinda
cristalería de
^ I^rocede á colocar lámparas desde tacantidadde seb
tíante. . . .___ t¿«innrn«. Rohresaliendo' Madjmascar,Indo-CMna, Japón, Ausiraua V i mixta
M aritim es de M arseüa
„  demás artículos de fautasfaea elranio de tíeetn-j m .Í« c .U n .a
f té unos d  ilómetros itua  
'en ¡aparte más sana del Camino
adelante. , tnrin ríase de lámparas, sobresaliendo'Madíwasci. ,,,Grandes exmtenciase ^  ^  yPW//ps, con las ̂  córatoación cpn los
especiales Tántalo, W o in ^  ^  rnJumo. oue hacenlas especiales l ^ ^ ^ . ' Z V d í S m X a
**“®TlmbrénTeS defeco di Conceder toda clase de facilidades al pu
O en ci mcuitcAicúiwi j
” D 'S 'SiSSiiM '*Ym SdSM pueden dirigirse í  su representiiuts
¿e Ántequera.
Para informes, calle Santos 
números 13 y 15.
Se vende
Se; vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba erí la imprenta de éste pe­
riódico,
¿No sabéis guien vende sombreros de paja baratos? , , .
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que^ha recibido ,un ^completo 
surtido'para caballeros y niños, .
También se lavan sombreros de todas clases.
En las c^ a s  calle Tacón nú- 
Í7 y í9 se alquilan bue- 
¡‘nás íhabitdcion'es, las mejores y 
Imás higiénicas y desahogadas 
*(iel barrio. _ • .
Pisos muy bonitos indepen­
dientes; y almacenes bajos con 
suelo de Portlan.
Para su ajuste véase á D. Mi­
guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso principal.




P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gr^n economía 
' pídanse precios y tarifas 
, . gratis á
,L ^P I¿E > ÍS íS A
SQCIEDAD .ANUNCIADORA W 1
Calíé del Cafmen, 18,1.® ¡Ayi 
m jl D BIM  jant 
---------
M u y  b a r a ^  y
|!se traspasa póiftal cdb vivienda, 
^córnódidades y estantería.
Juan Vallésillo,.Cuarteles nú- 
mefo45 . . ■>
N ¿ H V I N ©
Nati* inis InofeMivo ni má^cüvo para
SEDESEA^
[ saber quienes son los dueña s de 
jos lagares de Tuylla y Veláz?
qüéz situado»; en los altos de 
Jaboneros, término de Olías,
S © ' F o e í b e n  © sg u li „
l a s  f p e í
t a  í a s ' 4  d é l a  "mJde 
;d]É>ú$fada,
párá ásúnto que puede intere- 
José Aguilar, Refino núm. 2.
100 a .  PASTELERO DE MADRIÓÁt
con el pase de este religioso á su convento, y letenian en 
grande loa y estima.
La órden del General de los agustinos para que fray Mi­
guel de los Santos pasase á Roma á gestionar cerca de la Sede 
Pontificia de los asuntos de la órden, habla venido sin que 
nadie la esperase, y sin indicio alguno de que fray Miguel de 
los Santos hubiese hecho solicitud alguna para ello.
Tal era, sin embargo, el prestigio de que gozaba en la ór­
den como sábio, justo y rígido el fraile portugués, que se atri­
buyó su encargo á una acertada elección del general de la ór­
den, y nadie sospechó que el padre fray Miguel de los Santos 
hubiese ido á Roma á otra cosa que á asuntos de la misma 6r-
den.
Guarido volvió, fray Miguelgtí¡?r<í^ M jnág pr^ofunda í í-  
serva, y nadie se atrevió á preguntarle; pero se tenia una gran 
curiosidad, y no pudo menos de repararse en que fray Miguel 
de los Santos, que era hacia algunos años vicario de las mon­
jas de Nuestra Señora de Gracia, iba al convento mucho más 
de aquello que su cargo le exigía, y pasaba largas horas en­
cerrado con doña Ana de Austria, sin que nadie hubiese podi­
do saber de qué asuntos hablaban el fraile y la infanta.
gí|PÁSTELERO DE MADRÍdM- 97
del Oampo fra una de Us ciudades más|rande j  m is nc!|S de 
su tiempo, de las de ÉspaBa y fuera de fila, á la qpe jio  qa^|- 
mos por qué se llamaba villa, puesto que contajia doscientas
En cuanto á ía  influencia que la ijif^nta .ejercía sobre Ma­
drigal, consistía en el lujo forzado á que obligaba á las fatpi- 
lias ricas de la villa, puesto que estas familias 1̂  hacíanla cgf- 
te, y la estancia más ó menos larga dp los caballero^ y de as 
dam p que iban deja córte del rey f  pasar algunas temporadas
en la pequeña córte de la infanta. i ' V * i
Por lo mismo, los abastecimientos en la villa do. , íVladpg? 
estaban muefto más caros que eii cualquier otra yiila^de Pas- 
tilla, por loque los pobres Madrjgjl erapmás po.bres que 
los de cualquiera otra parte. .
Pero no hay néCesidafl d^í^o.Ténfcmos ase jy
sores. ' ’ '  ̂ •.■ ■ ■ ..
* «
. . .
Reglamento párá el desenvolvimiento y aplita 
dónde la Ley del Timbre. : ’
—Reál'tírden réjádbnada con las juntp de Pa; 
tronato de reclusos y libertos. - '
—Anunclo . ̂ e la Jefatura de minas sobre peti­
ción de péftén<nciaá.' " * . ,.v—Relációh dé las bajas definitivas de attiilmra- 
miento etiTVIotíina. ^   ̂ ' i ; ,
1. —Lo8>ayuntamientos de Cañete la Real'y Cutar 
‘ publican bandos para el cumplimiento del articulo 
09 de laLey de Reemplazos-
I I
Pero se notó que la infanta se hacia más seglar cada dia, 
quedeMedina, queéra el emporio del comercio español, á 
donde refluían todos los productos de la industria europea, ve­
nían ricas galas que en nada convenían á una monja, para la
infanta, y que su servidumbre ss aunientaba.
Además de eso, las riñas, ios desafueros, los escándalos
promovidos por los estudiantes, hacían trabajar á la justicia 
más dq lo justo, y la Chancilleria de Valladolid veiacon sumo
desagrado que Madrigal era una villa revoltosa, por la cual
no pasaba noche sin su lance de garrotazos ó cuchilladas, y 
sin alguna cabeza rota, cuando no sin algún hombre muerto.
Esto había dado ocasión á que la Chancilleria de Vallado- 
lid destinase exclusivamente un alcalde de casa y córte para 
los procesos de Madrigal, que este alcalde fuese y viniese con
tinuamente de Madrigal á Valladolid, y que siempre hubiese
.én Madrigal algunos alguaciles de la Chancflleria para ayudar 
i  la justicia del pueblo.
Ésbido ieiüoiíratívo de las rese» sacrJScadag el 
dia 15, su peso ea esnai y derecho q® adeudo por
19 vacunas y 5 Jexnetas, peso 2.767.750 kiiogra- 
caó»; pesetas 276,77.
' '36 láhiúfYbábHO,'peso 400,2̂ . tóíogrw®?
s®tíai6,w  ' • ' ;■ '13 cerdos, peso 1 .136,000 kilogramos; pea^tas 
113'60. V;
ji^onéi y embutido», 00,Oí® kiíbgrw^os^ l ^  
geía»0,00. ‘ i
24 pieles, 6,00 pesetas, 
total de peso; 4.303.g00 kilogramos.
Total d» adeudo: 412.38 pesetas.
■ • ^ seLa marquesa, mujer degran expárienciajecha ' 
cara á su hijo, joven de veinticinco años el vi ™ 
de trasnochar de un-mo 4o excesivo • i 
--No tep,opeá'ettrazó»i' ‘hijo mió—le dice.-' 
ahora vuelvas á casa á las cuatro de la mañana, 
qué hora vendrás cuando estés casado? < i
’ ■'' ■ ■ ........ ' .* . 'i •j, V Alquilando una casa Ots- campo: ' '>
—¿Es bueno el clima de este país? b
.—Admirable. ELaire es tan puro y tan sano, ( ¡j 
en'tft'uypocotíempo se llega aquí á centenario.
Un gobernador se presenta en un obsery^tf'' 
astíonómico á p/esfeñciár 'ún éclípáe. ;: ^ [íí
1̂—Lo dentó. níucholseñOt. gobernador—lá difi j 
director del establecimiento científico-pero 
llegado>̂ uste tarde:,el eclipse ha terminado ya;3, 
Pues me parece^r-conteda ofendido el gof ‘ 
nadór—qde sabiendo que yahabia de venir, di f 
usted esperarme. V§oy la pritñera autoridad de g 
provincial
■ mm p A  M A i i m - T A
,S®.sirven' Síaiíquéiea.—Sispaciioso»̂  mere»̂  
son vista* á! rnsL-^Marisbós y pescado» á tq 
fiioras,—Teféfono. 214'.
ii...í> í(.' ' 0 é í ia © n t© i! |l© é  " '
êcaudaciéU' oíát^idá é'n el dif« .id®' ia .fecha,. por 
ioscoú(íátjto8 8¡güiént^ . ,
Por inhumacione», 152,00 patetas.
Por piermanenciá», 7,50,
Por exhumaciones, qo,00. .
Total: 159,50 peáeísa ____
—Hijo mio-rdice el padre;—apuestó' cualquier i dio y varjcic», c
cosa á que raafiatiá vás á hacen un.briUanie «xá-|pTW^  ̂ Bella Láura.
mén. . V ■ {-‘̂ ánmió'díarió d®
Al díaslgulente preséntase eí chico al autor dej ‘F̂ &ra Hoy gran fancióh de tarfe.Aíkii - -- - * ; t Pr^oinc. Riilaon PTltrada. 0‘
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de ópeia 
pañola dirigida por el primer actor señor Gor^ 
Función entera, ̂  ^
A las ocho y .media: «El molinero de Sublzai 
Butaca con entrada dtís pésetas'. Entrádá g< 
ral cincuenta céntiníos.
TEATRO LARA.—S^ción continua desde 
8y 1Í2.' ■
Cineinatóns^f   rietés, el duetto Canela
I I I XI
Doña Anade Austria apenas contaba veinticinco años, y 
era muy dama y muy hermosa.
En su semblante se veia el sello inequivoco de raza de la
de Austria.
Dábanse quejas por la Ghaneilleria al rey, deciase en
aquellas quejas que ios dos conventos agustinos de frailes y
de monjas eran la causa de la excesiva vitalidad de Madrigal,
éiis días, y lé díte en torio álegre:  ̂ " f
-jPapá, fias perdido! - ' ¡ teatro, 0‘35; cntr&da'áá Id.',
*. Idá,d‘l5. _ ; ___«* *
Un diputádb dice á sufifujer:
—iQué es esto, cielo santol ¡Una factura de cua­
tro vestidos dé sedalJ VCOUUUO uz?43vua(
—Hago lo qu9 puedo para poiiéir ch ptácticá tp 
hermoso discurso sobre Já sericáltura.
Entre padre á ;hl|o;
—En mi tiempo, lo8,|óyeije5 erap ,má» Activos 




. 'Lj * .¡SALON KOVEDADES.-Tod88 las npehes 
dones á lás 8 li2, 9 l|2y 10 Ip. ' .
Cinematógrafo y dos números de varietés, 
f  latea 2‘50̂ —Butaca, 0‘50.-^Gmíera!;;920..
Lo» domingos, ‘dos seccione» á la¡s 3 y i 
li2 de la tarde. n,
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, P‘30. 
rálO'iO. ii
vRegalos para todos los niños que asistan, j
,7ipOfira!ia de El î opulas
